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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSOTNNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
JANVIER 1902
I. EUROPE
I.-PROVINCE DE FRANCE.- FRANCIs.
MAISONS
1o MAISON-MÈRE
PARIS. - Parisien.
Rue de Sèvres, 95.
Retraites aux prêtres,
aux séculiers,
Séminaire interne.
1625, 1804, 1816.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général.
FORESTIER, Léon, ler Assistant;
Assistant de la Maison-mère.
ALLOU, Amédée, 2e Assistant.
MEUGNIOT, Philippe, Substitut.
TASSo, Jean-Vincent, Substitut. .
MILON, Alfred, Secr. gén. . . .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
LoUwycK, Alfred, Visiteur..
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
LAFFON, Joseph . . . . . .. . .
STELLA, Sauveur. . . . . . .
HUssON, Jean, . . . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre, à Gentilly .
MARION, Alphonse . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste. . . .
GIBERT, Pierre. . . . .. . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . ..
Nais.
1832
1823
1833
1844
1850
1844
1850
1851
1840
1823
1815
1827
1824
1829
1823
1829
1829
1857
1842
1855
1863
1867
1867
1870
1876
1884
1845
1846
1846
1849
1849
1850
1850
1852
~-·I~·s~··---·I~----~R~--m°m --- ---------------Y-- ----- .C===:;
I. - EUROPE
III-CII--IL
·-
ROSSET, Edouard . . . . . . .
PLANTEBLAT, Jean, à Folleville,
par Quiry-le-Sec (Somme) .
FORESTIER, Louis . . . .
FOING, Gustave.. . . . . . . .
BLOT, Pierre, à Château-l'Evêque
(Dordogne). . . . . . . . .
MAILLY, Jules . . . . . . . . .
BODIN, Eugène.
ANGER, Edouard. . . . . .. . .
DUFAU, Vital . . . . . . .. .
GOYER, André. . . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . .
MÉDUS, Paul. . . . . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . . . .
MEURISSE, Charles, à Clichy
POUGET, Guillaume . . . . . .
MOTT, Marie-Édouard. . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean.. . . . . . .
GLEIZES, Raymond, à Ans-lès-
Liège (Belgique). . . . . . .
BERNARD, Léon. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas . . . . . .
TIssoT, Joseph . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Cbarles. . .
VAVASSEUR, Isidore.. . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
MEUT, Marie-Martin . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . .
COSTY, Joseph, à Gentilly.
ERMONI, Vincent. . . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. . . . . .
PORET, Gustave.. . . . . . . .
FRASSE, Jacques. . . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . .
PARRANG, Jean. . . . . . . . .
BAROS, Joseph . . . . . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon . . . . . .
1831
1834
1829
1836
1836
1830
1836
1839
1839
1844
1832
1842
1839
1831
1847
1845,
1838
1852
1847
1846
1853
1829
1855
1835
1854
1854
1827
1854k
1858
1859
1861
1866
1l44
18
18
186
1852
1854
1856
1857
1859
1859
1860
1862
1862
1863
1863
1864
1864
1866
1867
1868
1870
1871
1871
1872
1872
1872
1873
1873
I 873
1874
1877
1878
1878
1880
1880^8î
~
FRANCE
20 ÉVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure)
Grand Séminaire.
1846.
3" ÉVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure),
Petit Séminaire.
1863.
40 PARIS
Sainte-Rosalie.-
Ste Rosalie.
Boulevard d'Italie, 50
Patronage
GEuvres diverses.
1860.
5o PARIS
Saint-Vincent-de-Paul.
Sti Vincentii a Paulo.
R. du Cherche-Midi, 88.
Séminaire. - 1899.
r ·
MAZAUDON, Jean-Baptiste.
Frères étudiants : 105.
Séminaristes : 67.
Frères coadjuteurs : 64.
ROUGÈ, Antoine, Supérieur..
DEQUÈNE, Léon. . . . . . . .
VITALIS, Denys . . . . . . . .
TAILLEFER, Benjamin. . . . . .
MARTIN, Jean-Polycarpe. .
JULLIEN, Paul.. . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène, Supérieur .
RICHON, François. . . . . . .
HURIER, Emile. . . . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
MORANGE, Henri . . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
F. LE GRAVEREND, Eugène.
DESMARESCAUX, Jules, Supérieur.
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
ROLLAND, Joseph.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PORTAL, Fernand, Supérieur.
VIDAL, Clément. . . . . . . . .
Paris : Sainte-Élisabeth.
(Voir page 20.)
Paris : Séminaire des Irlandais.
(Voir page 32.)
1844/
1835
1851
1875
1871
1872
1867
1849
1835
1844
1855
1858
1848
1860
1877
1863
1838
1835
1870
1855
1864
1874
1883
1896
1864
1873
1893
1895
1897
1900
1868
1855
1863
1873
1877
1879
1881
1897
1886
1860
1880
1896
I. - EUROPE
60 MADRID-Matriten.
Calle
de las Tres Cruces, 8
Eglise St-Louis
1874.
7o ROME. - Roman.
Via S. Nicola da
Tolentino, 67
Maison internationale
d'études.
1892.
RIVIÈRE, Albert, Supérieur.. . .
GEORGE, Emile. . . . . .
CÉLARI, Gaston . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Supér.
D'ONOFRIO, 'Gaétan. . . .. .
DUNKEL, Clém. (Prov. d'Allem.).
GELABERT, Jacq. (Prov. d'Espag.)
ANDRÉS, Anselme (Prov d'Espag.)
SPIEGL, Ch. (Prov. d'Autriche).
MENNIS,Corn. (Pr. des E.-U. or.)
SEDGWICK, Ch. (Pr. des É.-U.or.)
BACZKOWICZ, Fr. (Pr. de Pologne)
SZULC, Barthél. (Pr. de Poloene).
DELPORTE, Joseph (Pr. de France).
GRIMALDI, Antoine (Pr. deNaples).
CRAPEZ, Edmond (Pr. de France).
STANDAÊRT, Étienne (Pr.de Fr.).
Frères étudiants, 5 :
3 de la Prov. de France;
2 de la Prov. des États-Unis oc-
cidentaux.
Frères coadjuteurs, 2.
II.-PROVINCE DE PICARDIE. -PICARDIA.z
MAISONS
1o LOOS. - Lauden.
Rue du Razinghien
(Nord).
Résidence.
1857.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SUDRE, Augustin, Visiteur . . 1819 1842
DUEZ, Célestin, Supérieur. . . 1850 1874
MICHAULT, Adolphe.. . . . . . 1831 1852
BIGNON, Louis. . . . . . . . . 1837 1863
DELPUTTE, Emile . . .. . . . . 1844 1864
1844
1843
1845
1838
1849
1876
1876
1875
1873
1868
1876
1877
1875
1876
1877
1878
1875
1864
1861
1866
1863
1875
1892
1893
1893
1893
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1896
1898
~
FRANCE
2o AMIENS.- Ambia-
nen.
(Somme)
Grand Séminaire.
1662, 1806.
3o AMIENS.-Amhia-
nen.
57,rue Vulfran-Warmé.
(Somme)
Sainte-Anne.
1827.
4' CAMIBRAI.-Came-
racen.
(Nord)
Grand Séminaire
de Théologie.
1772, 1857.
GARRos, Jean. . . .. . .
FOCKENBERGIHE, Henri.
COURIDENT, Marcel.
AGNIUs, Maurice. . . . . .
DEROO, Georges.
RUCKEBUSCH, Charles.
DIERMAN, Albert. . . . . .
PLOUCHART, Clotaire.
Frères coadjuteurs, 4.
SIGUIER, Joseph, Supérieur.
GAUDEFROY, Ontat .
SIMON. Jean. . . .
MARTIN, Jules. . . . . .
NoÉ, Louis . . . . .
ROMANS, ltenri. . . . .
THIELLEMËNT, Paul. .
BEAU, Paul, Supérieur.. . . . .
NOIROT, Eugène. . . . .
PASCAL, Charles. . .
VANDAMME, Alphonse
MURET, François .
BINART, Charles. .
GAUTIER, Marcel. .
VAUTIER, Ambroise.
LAMBIN, Cyprien. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILLETTE, Emile, Supérieur. . .
GIBIARD, Antoine . . . . . .
REYNAUD, Pierre. . . . . . . .
LICKER, Nicolas.. .. . . . . .
MISERMONT, Lucien . . .
KAMERBEEK, Pierre. . . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . . . . .
CASTEL, Archange . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
. 1847
. 1855
. 1872
.
.
.
.
.
i=-- ,, i , ~--
-- -- --- · -- ·.. · · ·-
1 0 À U
1865
1872
1874
1849
1841
1841
1861
1866
1861
1870.
1867
1845
1838
1844
1849
1853
1860
1861
1859
1876
1855.
1841
1860
1857
1864
1870
1862
1870
1869
1880
1890
1892
1893
1896
1896
1897
1864
1862
1879
1885
1885
1887
1893
1885
1865
1869
1885
1889
1889
1890
1894
1894
1873
1866
1879
1880
1882
1890
1890
1896
I. - EUROPE
5' CAMBRAI. - Ca-
meracen.
(Nord).
Grand Séminaire
de Philosophie.
1886, 1901.
60 LILLE. - Insulezn.
Rue du Port, 41 (Nord)
Senminaire des
Facultés catholiques.
1875.
7o LOOS. - Lauden.
Rue des Ecoles, 2
(Nord).
Ecole apostolique.
1880, 1898.
80 WERNHOUTSBURG
près Zundert'
- Vernhouten.
(Nord-Brabant ; -
Hollande.)
École apostolique,
Séminaire -interne.
1880.
Adresse télégraphique
N., lazariste, Zundert,
Hollande.
SACKEBANT, Xavier, Supérieur..
MONTEUUIS, Octave.. . . . . .
GRANIER, Marius. . . . .
VESTER, Joseph.. . . .. . . .
CORNU, Isidore, Supérieur.
LAUX, Nicolas. . . . . .
RICiIN, Louis.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBOIs, Jean-Baptiste, Supérieur.
LEFEBVRE, Louis . . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . . . . .
FANGUIN, Pierre . . . . . . .
BAZÊLIS, Jules. . . . . . . . .
AGNIUS, François. . . . . . . .
DUPISRE, Paul. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GRACIEUX, Jsan, Supérieur.
MUSTEL, Elie . . . .*. . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
HALINGER, Auguste . . . . . .
MIEUFFELS, Guillaume . . . . .
KIEFFER, Théodore. . . . . . .
HAVET, Joseph . . . . . . . .
REYNEN, Jean . . . . . . . . .
DROULEZ, Arthur.. . . . . . .
DUTILLEUL, Paul . . . . . . .
REGNEZ, Adolphe.. . . . . . .
F. ORTMANS, Jules. . . .. . .
Ft. SCHERIJON, Guillaume.
1859
1862
1866
1875
1829
1860
1869
1839
18483
1855
1861
1861
1812
1871
1849
1862
1862
186t7
1871
187
187(
1874
1871
1864
1874
187(
187 1
1876
1887
1886
1893
1853
1882
1895
1862
1865
1880
1882
1893
1894
1896
1881
1881
1883
1885
1889
1892
1893
1894
1895
1897
1898
1895
1896
FRANCE
III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANIAE.
MAISONS . PERSONNEL
10 SENS. - Senonen.
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675, 1839.
20 CHALONS.- Cala-
launen.
(Marne)
Grand Séminai-e.
1681, 1832.
3° MEAUX. - Melden.
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.,
1862.
MM.
MORLION, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . . . .
FOUSSEMAGNE, Georges .
AùouD, Francisque. . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin.
DULLAERT, Jean. . . . . . . .
FLAMENT, René, Supérieur. .
DELARBRE, Louis. . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste. .
DELLERBA, François . .
BRAYET, Gabriel. .
PASQUIER, Eugène. . . . . . .
LARIDAN, Georges.. . . . . . .
lSMON, Désiré. . . . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur
WATTIEZ, Auguste. . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . .
NARGUET, Albert. . . . . . .
HOCQUET, Arthur. . . . .
RYCKEWAERT, Paul. . . . . . .
Nais.
1840
1845
1859
1868
1857
1875
1862
1835
1837
1847
1858
1867
1867
1874.
1839
1860
1834
1873
1870
1875
Voc.
1862
1868
1884
1886
1887
1895
1886
1857
1867
1873
1883
1887
1898
1900
1862
1884
1885
1890
1891
1895
là
Frères étudiants, 5.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 3.
I. -- tTJROPE
4° ST-WALFROY. -
Sti Wulfilaici
par Margut
(Ardennes)
Retraites, Pèlerinage.
1868.
Adresse télégraphique :
.N., Saint- Walfroy,
Ardennes.
5o TROYES.- Trecen.
(Aube)
Grand Séminaire.
1638, 1876.
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
RouGE, Emile. . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
GOIDIN, Louis. . . . . . . . .
LION, Léopold. . . . . . . . .
TRAMECOURT, Louis.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
NICOLAS, Jules, Supérieur.
GEOFFROY, Louis. . . .
DUMAIL, Jean . . . . . . . . .
BOUAT, Paul. . . . . . . .. . .
MORELLE, Paul. . . . . . . .
PRADES, Victor . . . . . . . .
IV.- PROVINCE DE TOUBAINE. - TURONENSIS.
MAISONS
1l TOURS.- Turonen.
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire.
1680,1850.
2o ANGERS.-Andega-
ven.
Rue de la Meignanne, 18
(Maine-et-Loire)
Résidence.
1674. 1860.
PERSONNEL
MM.
PÉRICHON, Jean, Sup. Visiteur
DEVIN, Charles.. . . . . . .
VIDAL, Eugène. . . . . . . . .
AUVINET, Jean-Baptiste .
SOURNAC, Étienne . . . . . .
MAUREL, Raymond. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SALAT, Antoine, Supérieur
RENAULT, Emile. . . . . . . .
MONÉ, Ferdinand. .. . . . .
BARBET, Paul-Emile.. . . . . .
TARDIEU, Vincent . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1840
1847
1858
1867
1855
1861
1849
1850
1853
1862
1868
1867
1863
1871
1878
1887
1891
1898
1872
1872
1874
1880
1888
1888
Nais.
,1850
1843
1863
1872
1874
1871
1855
1870
1872
1874
1876
Voc.
1870
1861
1882
1890
1894
1898
1877
1895
1895
1897
1899
.1
FRIANGE
30 ORLEANS.-Aure-
lianen.
Faub. de Bourgogne,
122. (Loiret)
Risidence.
1869.
4° POITIERS. -Picta-
vien. (Vienne)
Grand Séminaire.
1681, 1900.
5< RENNES.-Rhedo-
nen.
Faub. de Fougères, 25.
(Ille-et-Vilaine)
Résidence.
1875.
6" TOURS. - Turonen.
12, rue du Général
Meusnier.
(Indre-et-Loire)
Résidence.
1713, 1837.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur,
BODIN, Aimé. . . . . . . .
DoUNET, Antoine. . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . .
LANCÉA, Alcide . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
FONTAINE, Charles, Supérieur.
BRIFPON,IJean-Baptiste .
DEVISSE, Georges . . . . . . .
BODENSTAFF, Henri . . . . . .
HERTAULT, Ernest . . . . . . .
GIRAUD, Gustave, Supérieur.
BEAUFILS, Désiré. . . .. . .
POUPART, Aristide. . . .
ALLÈGRE, François. . . . . . .
DUCOURNEAU, Jean . . . . . .
VALLÉE, Pierre . . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur.
DILLIES, Denis. . . . .. . . .
BULEON, Marie-Antoine. .
DELPY, Andrée . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1835
1828
1827
1836
1828
1863
1859
1866
1874
1864
1854
1830
1847
1852
1854
1835
1860
1854
1867
1871
1873
11
1856
1855
1858
1860
1889
1881
1889
1890
1892
1893
1874
1850
1871
1871
1873
1880
1881
1885
1886
1889
1892
I. - EUROPE
V. - PROVINCE DE LYON. - LUGDUNENSIS.
MAISONS
1o LYON.-Lugdunen.
Montée du
Chemin-Neuf, 49.
(Rhône)
Résidence,
Ecole apostolique.
1668, 1861.
2o LA TEPPE
par Tain (Drôme)
Asile, Résidence. 1863.
Bureau telégraphique:
Tain.
3o MUSINENS.-Mu-
sinen.
par B ellegarde (Ain)
Résidence. 1872.
Bureau télégraphique:
Bellegarde-s-Valserine.
40 VALFLEURY.- Val
lis Floridce,
par St-Chamond(Loire,
Pèlerinage.
1709.
Adresse télégraphique.
N., lazariste,
7, rue Garat
Saint-Chamond.
PERSONNEL
MM.
MÉOUT, Pierre, Sup., Visiteur.
DUFOUR, Jean. . . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
GONACHON, Jean.. . . . . . .
RIGAUD, Jean . . . . . . . . .
BONNERUE, Jean-Marie. .
BÉVIÈRE, Lucien. . . . . . . .
DE LA GARDE, Pierre-Célestin.
F. VANDAELE, Daniel.. .
Frères coadjuteurs, 5.
DAVID, Jacques, Supérieur. .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
CASTELLY, Pierre . . . . . . .
CATALA, Victor . . . . . . . .
LECHAUx, Théodore. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOUVIER, Eugène, Supérieur . .
DOLET, Joseph. . . . . . . . .
RLGAL, Pierre . . . . . . . . .
SIEBEN, Alphonse . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr MONTÉTY, Joseph-Hilarion,
Archev. titulaire de Béryte.
DE BUSSY, Stanislas, Supérieur.,
ESCUDIÉ, Jean. . . . . . . . .
DUTHOIT, Louis . . . . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel. . . . . .
PRANGÈRE, Georges. . . . . .
Nais.
1838
1813
1833
1848
1860
4848
1875
1855
1875
1844
1824
1840
1823
1847
1840
1856
1871
1865
1874
1854
185f
182:
1851
185,
1871
I --- ---. ~-·--~Li --- s~a~ ~ ~-r~a-iai-a-~-is ·r i i--i i- i ***-
Voc.
1860
1842
1858
1871
1880
1884
1897
1900
1895
1877
1845
1863
1864
1868
1878
1884
1889
1889
1892
1873
1872
1844
1872
1877
1894
FRNC 13i--- I- _~i- -
5o VICHY.- Vichien.
Rue Callou
(Allier)
Résidencc.
1858.
DROUET, Félix. . . . .. . . .
Frère coadjuteur, 1.
BOURZEIX, François, Sup6rieur.
BARBIER, Hyacinthe . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
CROUZET, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANIE.
MAISONS
1° DAX. - Aquarum
Tarbellensium.
Notre-Dame du Pouy.
.(Landes)
Etudes,
Séminaire interne.
1845.
20 ANGOULÊME.- En-
golismen.
(Charente)
Grand Séminaire.
1704 1856.
PERSONNEL
MM.
VERNIÈRE, Théodore, Sup.,Visit.
DIENNE, Victor.. . . . . . . .
VALETTE, Sylvain . . .
LACERENNE, Bertrand .
VARIERAS, Jean . . . . . . . .
MIGlou, Jean-Baptiste.
CARDIN, Paul . . . . . . . . .
DARDANS, Julien. . . . .
ANCHIER, Camille. . . . . . . .
COSTE, Pierre. . . . . . . . .
VERGÉS, Pierre. . . . . .
LACHAT, Jean-Baptiste. . . . .
Frères étudiants, 37.
Séminaristes, 15.
Frères coadjuteurs, 16.
CHOISNARD, Daniel, Supérieur.
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
RoY, Marius. . .. .
DUPEUX, Anatole. . .. . . . .
PETERS, Nicolas . . . . . ..
1875
1850
1830
1851
1863
1897
1881
4854
1873
1887
1832
1825
1828
1827
1838
1847
1854
1862
1849
1873
1873
1869
1861
1849
1864
1862
1869
1865
1845
1846
1856
1860
1868
1873
1880
1886
1889
1891
1891
1883
1876
1883
1887
1888
FRANCE 13
I\N: i VT,
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1. -- EUROPE
3o BERCEAU
DE S. VINCENT. -
Incunabula S. Vincentii
par Dax (Landes)
Pèlerinage,
Hospice, Séminaire.
1864.
Adresse télégraphique:
N., lazariste, hôpital
Dax.
4a BORDEAUX.- Bur-
digalen.
Bue de Ségur, 67
(Gironde)
Résidence.
1892.
5°'LA ROCHELLE. -
Rupellen.
(Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1763, 1851.
6o LA ROCHELLE. -
Rupellen.
Rue St-Jean, 26.
(Charente-Inf.)
Résidence.
1894.
VANDERMEERSCH, Eugène.
Frère coadjuteur, 1.
SERPETTE, Stéphane, Supérieur.
MELLIER, Jean. . . . . .
BUCK, Adolphe. . . . . . . .
DEGLAND, Etienne. . . . . . .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
BLUCHEAU, Eugène . .
LAURENT, Gabriel... . . .
BASILE, Léon . . . . . . . . .
GIRAUD, André. . . .
DESMET, Henri. . .
PRANEUF, Joseph . . . . . . .
SOURISSEAU, Edouard. . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
LARROQUE, Maurice.. . .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
BoUSQUET, Jean-Baptiste .
CANITROT, Étienne. . . . .. .
Frères coadjuteurs, 2.
LEBORNE, Gustave, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . . . . .
PETIT, Eloi.. . . . . . . . . .
DUBUS, François . . . . . .
BONHORE, Claude . . . . . .
KRÉMER, Jean. . . . . . . . .
NEVEU, Emile . . . . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre..
Roux, Jean-Marie, Supérieur.
MÉROLLA, Antoine. . . . . . .
LARQUÈRE, Emile.. . . . . .
AUBAULT, Jean-Marie . .
CLAVÉ, Henri . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1869
1848
1852
1866
1865
1871
1871
1869
1872
11874
1875
1869
1875
1832
1859
1865
1868
1812
1856
1840
1865
1868
1869
1872
1875
1873
1847
1857
1869
1871
1873
,--9r----- rllYc-" L-LI~
-- -- -----
1889
1867
1872
1883
1886
1889
1890
1891
1892
1893
1896
1897
1893
1852
1881
1883
1887
1895
1877
1863
1883
1885
1888
1892
1893
1894
1872
1874
1887
1892
1892
14
FRANCE
VII.-PROVINCE DU LANGUEDOC.- OCCITANIXE.
MAISONS
io CARCASSONNE.
Carcassonen.
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
2* ALBI.- Albien.
(Tarn)
Grand Séminaire.
1774, 1836.
3* AURILLAC. - Auri-
lacen.
2, pl. du Pont-du-Buis.
(Cantal)
Résidence.
1842.
4" CAHORS. - Cadur-
cen.
(Lot)
Grand Séminaire.
1643,1822.
PERSONNEL
MM.
GUILLAUME, Eugène, Sup. Visit.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
BLANCH ET, Jules . . . . . . .
BATS, François. . . . . . . .
DUssIN, Jacques-Augustin.
DOMENGE, François. . . . . . .
PALAYSI, Jacques.. . . . ...
GENOUVILLE, Louis . . . . . .
CoIToux, Emile, Supérieur..
CHAMBALLON, Armand. .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . . . . . .
DURAND, Joseph. . . . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
DEMION, Constant, Supérieur .
DUMAS, Pierre . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
GERMOND, Joseph. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PRÉAU, François, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
COURY, Georges. . . . . . . .
SARDA, Alexandre.
CA~LNCA Jeall
i I I - 'C~-~ -I~--- ---·-·-ii -ip----·
Nais.
1845
1832
1849
1871
1871
1867
1876
1875
1841
1854
18-ý5
1861
1862
4865
1868
1844
1835
1863
1868
1855
1832
1852
1867
1l8fi
Voc,
1865
1856
1868
1888
1889
1889
1896
1896
1882
1874
1874
1881
1881
1883
1888
1875
1858
1880
1889
1878
1853
1874
1886
188
U ,~U .VIl . . . . . . .· .. 4 96 88
I. - EUROPE
5" LIMOUX. - Limo-
sen.
N.-D. de Marceille
(Aude)
Pèlerinage.
1873.
60 MONTOLIEU.-
Montolen.
(Aude)
Retraites.
1871
7o SAINT-FLOUR. -
Sti Flori.
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673, 1820.
80 TOULOUSE. - Tolo-
san.
3, rue Sesquière
(Haute-Garonne)
Résidence.
1892.
-EP ---s I -iiri
VAN POL, Antoine. . . . . . .
LESAGE, Louis. . . . . . . . .
JOUIRDE, Jean, Supérieur .
GUÉRY, Marc . . . . . . . .
RIGAL, Henri . . . .. . . . .
CARRITS, François . . . . . . .
CALMET, Élie.. . . . . . . . .
PRAT, Philippe. . . . . . . . .
BÉLOT, Pons, Supérieur. .
GILLOT, Étienne. . . . . . .
CARTEL, François. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GOBAUD, Louis, Supérieur.
NICOLAuX, Francois . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . .
MEUFFELS, Hubert. . . . . . .
SOUVAY, Charles. . . . . . . .
Roux, Honoré, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse.. . . . . .
PORTES, Etienne . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . .. .
GRÉGOIRE, Auguste. . . . . . .
GAYRAUD, Victor. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1872
1872
1852
1834
1861
1863
1875
1870
1835
1818
1835
1856
1835
1857
1862
1867
1871
1870
1859
1834
1842
1855
1867
1874
1890
1890
1874
1872
1883
1883
1894
1897
1859
1846
1858
1878
1855
1878
1882
1884
1889
1893
1891
1856
1861
1877
1886
1896
VIII. -PROVINCE DE PROVENCE. -PROVINCIlE.
MAISONS
10 MARSEILLE.
TOURSAINTE.- Turris
SanctS.
(Bouches-du-Rhône)
Pèlerinage.
1862.
Adresse télégraphique:
N., lazariste,
Toursainte, Marseille.
20 MARSEILLE.- Mas-
silien.
Boulevard d'Athènes,40
(près la gare)
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire.
1864.
30 MARSEILLE.
MONTOLIVET. -
Montis Oliveti.
(Bouches-du-Rhône)
Grand Séminaire.
1643, 1862.
4o MONTPELLIER.-
Mon tis Pessulanve.
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844.
PERSONNEL
MM.
Mgr THOMAS, Jacques, Archev.
titul. d'Andrinople, Sup.,Visit.
DUCBEMIN, Raymond. . . . . .
GARROS, Marc. . . .. . . .
GRENIER, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
DELTEIL, Pierre.. . . . . . . .
GALICHET, Étienne. . . . . . ..
FLAGEY, Étienne. . . . . . . .
MAURIN, Adelin . . . . . . . .
MICHEL, Alexandre. . . . . . .
JAMMET, Joseph. . . . . . . .
AMOUREL, Germain, Supérieur. .
REBOUL, François-Xavier.
DILLIES, François. . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . . . . .
PASSERIEU, Alexandre.. . . . .
GESLIN, Octave . . . . . . . .
VERDIER, François, Supérieur.
ToucouÈRE, Arnaud . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
DALBERA, Jean-Baptiste..
GROUSSET, Étienne. . . . . .
BAUDEN, Jules
VOISIN, Pierre. . . . . .
Nais.
1833
1832
1844
1835
1842
1846
1850
1847
1868
1871
1815
1837
1848
1846
1863
1865
1875
1856
1856
1856
1863
1875
1874
1870
Voc.
1858
1856
1865
1868
1862
1866
1871
1872
1885
1888
1894
1859
1868
1870
1881
1884
1894
1874
1875
1877
1882
1893
1896
Ion9
_ __ I~L_ ~
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1900
I. - EUItOPE
5o MONTPELLIER. -
Montis Pessuianoe.
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
g6 NICE. - Nicien.
NICE-CIMIEZ
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
70o NICE. - Nicien.
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire.
1866.
80 PRIME-COMBE. -
Nostre Domin&e
de Prima-Cumba
par Fontanès
(Gard)
Pèlerinage,
École apostolique,
Retraites.
1875.
Bureau télégraphique :
Vicq-le-Fesq.
99 SAINT-PONS. - Sti-
Pontii.
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
ROMON, Emile, Supérieur.
GENiSAC, Augustin. . . . . . .
LOMBARD, Pierre. . . . . . . .
CALAIS, Léon.. . . . . .
VESSIÉRE, Edouard. . . . . . .
LECLERCQ, Pierre-Joseph. . .
RAMADE, Augustin . . . . . .
COLLOT, Martial, Supérieur .
YVERT, Henri. . . . . . . . .
SAUNAL, Henri., ......
OBEIN, Jules. . . . . . . . .
AROUD, Pierre. . . . . . . . .
CASTAMAGNE, Louis . . .. . .
CORRnÈGE, Louis, Supérieur.
ROUCHY, Léon. . . . . . . . .
MERCIER, Constant. . ..
GAUJON, Théophile. . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . . . .
HERMEN, Alexandre, Supérieur.
JUILLARD, Charles. . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
BoNNAY. Eugène. . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
CoNTOZ, Prudent . . . . . . .
Roux, Léopold. . .. . . . . .
AZALBERT, François. . . . . . .
DUCRos, Prosper... . . . . .
ALBISSON, Joseph . . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
AMACADRÉ, Jules. . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . .
1861
1838
1864
1851
1865
1868
1870
1849
1828
1847
1860
1871
1872
4841
1845
1843
1852
1845
1846
1839
1843
1848
1847
1854
1846
1870
1866
1867
1873
1862
1837
1849
1858
~ir ~ ir i ~ Ib -i I
1887
1857
1884
1884
1886
1886
1888
1869
1867
1882
1885
1889
1889
1861
1867
1867
1870
1879
1866
1866
1866
1868
1873
1873
1878
1886
1887
1888
1891
1888
1862
4871
1877
18
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ROULX,, Florent .
CLAPIER, Louis. . . .
BERNARD, Louis-Marie .
GRAND, Louis.. . .
IX. -PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIAE.
MAISONS
1° THEUX. - Tecten.
Collegium Marianum.
(Liège)
Belgique
Petit Séminaire,
Eludes,
Sém'inaire interne.
1878.
Adresse télégraphique :
N., Marianum,Theux.
- -a ~LLP Y I I~
. . 1861 1884
. .. 1861 1884
.. . . 1867 1887
. . .. 1874 1896
PERSONNEL
MM.
KREUTZER, Pierre, Visiteur. . .
DUPLAN, Charles, Supérieur. . .
ScHMITZ, Ernest. .. . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard .
FRANZEN, Henri. . . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
SCHRAMMEN, Michel . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
LoHMAR, Henri . . . . . . . .
HAMMERSTEIN, Joseph .
BLAN, Paul. . . . . . . . . .
GIERLICHS, Rudolphe . . . . .
LINS, Edouard. . . . . . . .
THOMAs, Luc. . . . . . . . . .
RUBSAM, Léon. . . . . . . . .
PILGRAM, Antoine. . . . . . .
HAAS, Charles. . . . . . . .
REGOZINI, Corneille . . . . . .
KUTSCHEIDT, Séverin. . . . . .
GIESEN, Robert. . . . . ..
LESSENICH, François. . . . .
KLASCHE, François. . . . . . .
HILLEBRAND, Léonard..
Frères étudiants, 16.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 33.
Nais.
1826
1839
1845
1842
1845
1842
1839
1865
1866
1867
1862
1864
1866
1871
1872
1870
1869
1870
1871
1872
1864
1875
1873
Voe.
1853
1865
1864
1864
1866
1868
1868
1874
1884
1884
1884
1885
1885
1888
1889
1889
1889
1890
1891
1891
1891
1892
1893
II ,
19,ALL EMAGNE
I. - EUROPE
20 THEUX. - Tecten.
( Liège)
Belgique
Retraites.
1890.
3° RUYET
Josephsthal
près Welkenraedt
Belgique.
Missions, Retraites.
1898.
Bureau télégraphique:
Welken raedt.
40 JRKUSALEhM.
Hierosolymitan.
Syrie.
Hospice catholique
allemand, Écoles.
5o PARIS.
Sainte-Elisabeth.
Avenue de Choisy, 91.
OEuvre des Allemands
1897.
60 PORT - LIMON. -
Portus Limonen.
(Costa Rica)
Paroisse, Missions.
1894.
7° SAN JOSE.- Sti Jo-
sephi Costaricen.
(Costa Rica)
Grand et Petit Sémin.
1892.
SCHREIBER, Jules, à Cologne-
Nippes (Allemagne). . . . . .
BEDJAN, Paul, à Cologne-Nippes.
LEMAITRE, Jules, à Cologne, Stolk-
gasse, 6. . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HECK, Godefroy, Supérieur
NEUMANN, François . . . . . .
STREITBERG, Joseph.. . .
SAIVE, Eugène. . . . . . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . . . .
HERMKES, Henri. . . . . . . .
ROSENBERG, Henri . . . . . . .
NICKES, IHenri . . . . . ... . .
Frères coadjuteurs, 3.
SCHMIDT, Guillaume, Supérieur.
DUNKEL, François. . . . . . . .
KLINKENBERG, Frédéric. .
MULLER, Guillaume . .
SONNEN, Jean . ... . . . . .
BECKMANN, Guillaume, Supérieur
VOSSEN, Chrétien.. . . . . . .
WAHL Othon. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
BIROT, Joseh. . . . . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
ACOSTA, François. . . . . .. .
Frères coadjuteurs, 2.
STORK, Gaspard, Supérieur . .
KRAUTWIG, Judloque. . . .
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . . .
1837
1838
1845
1839
1838
1865
1866
1862
1867
1871
1859
1833
1872
1870
1866
1876
1832
1869
1872
1857
1829
1864
1865
1856
1840
1869
1864
1869
1857
1856
1866
1869
1867
1883
1887
1887
1887
1889
1893
1861
1889
1889
1891
1894
1858
1886
1889
1888
1859
1885
1896
1874
1867 -
1885
1885
1887
20
AUTRICHE
80 SIPURIO DE TALA-
MANCA.
Missions des Indiens.
9o TERRABA
(Costa-Rica)
Missions des Indiens.
_ __L_ ~ ___
X. - PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIE.
MAISONS
1O GRAZ. - Grxcien,
Mariengasse, 48
(Styrie)
Autriche.
Missions, Retraites,
Études,
Seminaire interne.
4852.
PERSONNEL
MM.
MÜNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
KOPPY, Louis . . . .
LUBEJ, François.
PORKERTH, Hermann.
RIESNER, Fidèle .
Bocd, Jean .
HEGER, Edmond,
GATTRINGER, François.
BATHCORA, Joseph. . .
GRÔTSCHL, Jean . . .
ZDESAR, Antoine. . .
HRADELOVSKI, François. .
KOVATS, Étienne. . . .. . . .
MÀKAY. Fdmnond ...... ...
VETTER, Philippe . . .
TRAPP, Charles .
PRAUSE, Hubert. . .
SCHNEIDER, Joseph.
ROSSMAIR, Jean-Baptiste
Frères coadjuteurs, 10.
BLESSING, Auguste. . .
Frères coadjuteurs, 2.
NIEBOROWSKI, Joseph .
BREIDERHOFF, Joseph. .
Frère coadjuteur, 1.
C ~I ~ _ ____ CII~I
Nais.
1822
1831
1834
1839
1828
1836
1862
1868
1863
1870
1871
1871
1871
1875
1872
Voc.
1850
1858
1854
1860
1865
1878
1885
1886
1883
1888
1890
1891
1891
1893
1894
1868
1871
1872
1865
1872
1868
1866
1871
1888
1889
1889
1890
1890
1887
1896
1890
·--- R E  
.
.
I
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20 ALGERSDORF.-
Algersdorfen.
près Graz (Styrie)
Missions.
1894.
30 BRUNNDORF
près Marbourg.
Saint-Joseph
(Styrie)
Paroisse, Missions.
1897.
46 CILLI. - Celejen.
Saint-Joseph
(Styrie )
Missions, Retraites.
1853.
50o LAIBACH.-Laba-
cen.
(Carniole)
Missions.
1879.
6a NEUDORF. -
Neudorfien.
près Vienne.
Missions, Prison.
1854.
·sl--· s -- 7~-- C--
Frères étudiants, 17.
Séminaristes, 21.
Frères coadjuteurs, 33.
REEH, Edouard, Supérieur.
MAIERHOFER, Antoine . .
PONIRVAR, Jacob.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JAUSOVEc, François, Supérieur. .
KRIVEC, Vincent. . . . . . .
JEVSENAK., Charles. . . . . . .
BELSAK, François. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAÇUR, Jean, Supérieur. . . .
KOVALIK, Antoine . . . . . . .
POGOBÉLEC, Louis-Adolphe . . .
KLANCNIK, Michel.. . . . . . .
ZDRAVLIc, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 11.
PERTL, Isidore, Supérieur.
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . .
PETSCH, Adalbert . . . . . . .
NASTRAN, Louis.. . . . . . ..
KITAK, François. . . . . . .
FLIS, Grégoire
Frères coadjuteurs, 7.
ERTHAL, Joseph, SupBrieur
OLLÉ, Louis, . . . . . . . . .
HARING, Joseph . . . . . . . .
KOUDELKA, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1863
1875
1875
1847
1865
1870
1872
1846
1834
1846
1864
1862
1833
1843
1830
1857
1869
1849
1870
1846
1833
1864
1862
1889
1893
1894
1871
1885
1889
1893
1869
1856
1881
1886
1890
1883
1867
1876
1887
1888
1889
1890
1887
1866
1893
1898
I-* ****
AUTRICHE
7o PILIS CSABA.
Comté de Pest,
(Hongrie)
Missions.
1898.
80 SALZBOURG.-Sa-
lisburgen.
Salzachgaschen, 3
1882.
9o SCHWARZACH1
EN PONGAU. -
Schwarzacen.
(Salzburg),
Missions.
188T.
100 VIENNE. - WIEN.
- Viennen.
VII. Neubau; Kaisers-
trasse, 5.
Missions".
1855.
11: VIENNE. - WTEN.
- Viennen.
XV. Finfhaus; Pou-
thongasse, 16.
École apostolique.
1894
MEDITS, Ferdinand, Supérieur..
GALAMBOS, Coloman.. . . . . .
LOLLOK, Joseph.. . . . . . . .
CSUKOVICS, Jean-Népomucène.
SCHILLER, François. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
WEISSENBACHEIR, François, Sup.
KAHL, Joseph . . . . . . . .
MIKSCH, Raymond . . . ....
Frères, coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur .
DANK, François.. . . . . . .
FISCHER, Jacques.. . . . . . .
KROBOTH, Herman. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
FLANDORFER, Charles. . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . .
LEGERER, Jean-Népomucène. . .
ERTL, François-Xavier . . . . .
KNOLL, Joseph . . . . . . . .
SZABARI, Michel. . . . . .. ..
HAJDUSEK, Joseph . . . . . . .
VORHAUER, Jean-Baptiste. . . .
MIssUN, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 14.
N..., Supérieur . . . . . . . .
MESSMANN, Jean-Népomucène. .
MIKULASKO, Coloman . . . .
BAUER, Louis ........
Frères coadjuteurs, 4.
1841
1834
1824
1865
18.73
1838
1845
1861
1835
1862
1842
1870
1815
1837
1848
1854
1844
1845
1865
1870
1870
1874
1865
1866
1869
1864
1881
1890
1893
1897
1878
1881
1882
1878
1882
1886
1888
1852
1860
1870
1873
1877
1882
1886
1887
1889
1892
1884
1886
1889
23
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12° VIENNE. - WIEN.
- Viennen.
XVIII. Wahring; Vin-
cenzgasse, 3
Missions.
1878.
BINNER, Joseph, Supérieur .
NAROZNY, François de Paule. .
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
KOLBEK, Joseph . . . . . . . .
LANG, Antoine. . . . . . . .
KLINGER, Jean-Népomucène.
Frères coadjuteurs, 6.
130 CONSTANTINOPLE N..., Supérieur. . .
S.-Georges. StiGeorgii. KAJDI, Jean. . . . . .
Galata HILLINGER, François . .
(Turquie). DwoRSCHAK, Léopold .
Missions allemandes. DENCS, Emeric. .
1889, Frères coadjuteurs, 5.
1847
1840
1864
1867
1865
1872
1851 1870
. . . . 1867 1885
1871 1892
1876 1894
XI. - PROVINCE D'ESPAGNE. - HISPANILE.
MAISONS
1 MADRID.- -Matriten.
Barrio de Chaniberf,
apartado, 36
Missions, Etudes,
Séminaire interne.
1770,1828, 1852, 1875.
Adre.sse télégraphique:
Paules, Chamberi,
Madrid.
PERSONNEL
MM.
ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
MASFERRER, François. . . . . .
CASADO, Emmanuel . . . . . .
VILA, Guillaume . . . ....
BURGOS, Léon. . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
DIEZ-QUINTANO, Benoit.
HORCAJADA. Maurice. . . . . .
MARTINEZ, Antolin. . . . . . .
ORZANCO, Vermond. . . . . . .
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . .
BARRIOCANAL, Hilaire . .
BENITO, Pierre. . . . . . . . .
1863
1874
1882
1885
1.886
1891
Nais.
1843
1826
1838
1843
1847
1849
1849
1848
1852
1861
1863
1855
1868
1871
1869
1873
Voc.
1858
1855
1858
1863
1864
1866
1869
1869
1874
1877
1880
1880
1885
1887
1887
1894
c
ESPAGNE
20 ALCORISA.-Alco-
risen.
Zaragoza
(Bajo Aragon)
Missions, Collège
1893.
30 ANDUJAR -Ilitui,-
gen.
Collegio de la Divina
Pastora
(Jaen)
Missions, Collège.
1879.
40 AVILA. - Abulen.
Valseca, 2
Missions.
1863,1876.
_I ~_s__
PAGOLA, Faustin. . . . . . . .
MARTIN, Ignace . . . . . . . .
GARCIA, Joseph. . .
PAYERAS, Jean. . . . . . . . .
TOBRES, Marien.. . . . . . . .
IBANEZ, Joseph. . . . . . . . .
SALDANA, Fidèle. . . . . . . .
FERNqNDEZ, Joseph-Marie. .
MIIRANDA, François. . . . . . .
Frères étudiants, 160.
Séminaristes, 60.
Frères coadjuteurs, 54.
Madrid: Saint-Louis-des-Français
(Voir page 6.)
GARCGS, Marien, Supérieur .
VILLAZÀN, Vincent . . . . . .
MARTIN, Jean . . . . . . . . .
TOBAR, Maurille. . . . . . . .
URIÉN, Venant. . . . . ... . .
SEDANO, Aniane. . . . . . . .
NIETO, Pontien. . . . . . . . .
LEGIDO, Lope . . . . . . . . .
ToRO, Just. . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
PAMPLIEGA, Hygin, Supérieur.
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
LîERGA, François. . . . . . . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
ATAUN, Patrice.. . . . . . . .
HERNANDO, Eugène. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CARNO, Jacques, Supérieur.
ARENZANA, Casimir . . . . . .
SAINz, Jean. . . ... . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
ToBaR, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1845
1863
1861
1869
1871
1874
1875
1875
1871
1867
1866
1865
1876
1877
1877
1855
1864
1862
1868
1870
1876
1871
1868
1876
1877
,1868
1876
1875
1856
1878
1881
1882
1.885
1886
1889
1890
1893
1896
1885
1882
1889
1892
1893
1893
1872
1879
1880
1884
1886
1891
1892
1892
1892
1892
1893
1893
1895
1896
I. - EUROPE
50 BADAJOZ. - Pacen.
Casa de Ordenandos
Missions, Séniiîaire.
1804, 1859, 1875.
60 BARCELONE. -
BARCELONA. -
Barcinonen.
Calle Provenza, 212
Missiozs, Retraites.
1704,1867,1876.
70 BELLPUIG. -
Pulchri Podii
(Lerida ; Catalogne)
Missions,
Petit Séminaire.
1899.
80 FIGUERAS.
Figulen.
(Gerona; Cataluùa)
Êcoles
1893.
90 LA LAGUNA. -
Lacunen.
(Tenerife)
Missions, Séminaire.
1899.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
SEGURA, Cyprien . . . . . . .
DEL BRo, Deiis . . . . . . . .
MOREDA, Etienne. . . . . . . .
INDURAIN, Edouard. . . .
NuNo, Cécile . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JAUME, Jean, Supérieur.
CASARRAMONA, Joseph . . . . .
SiRRA, Antoine . . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. ... . . .
VIGATA, François . . . . . . .
CARMANIÛ, Antoine . . . . . .
PADRÔ, Joseph. . . . . . . . .
CANELLAS, Michel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
vIENCLô, Henri. . . . . . . . .
RiGO, Joseph . . . . . . . . .
MAS, Michel. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILANOVA, François, Supérieur
SAUMELL, Joseph. . . . .
COSTAFREDA, Joseph . . . . . .
VALERI, Dominique.. . . . . .
F. MARSELLACH, Augustin. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur .
GOMEZ, Dorothée. . . . . . . .
ALCADE, Agapit . . . . .
GARDEAZA HAL, Charles. .
CEHACOBO, Martin .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1847
1861
1860
1864
1858
1870
1848
1838
1829
1839
1849
1860
1875
1876
1S43
1868
1875
1876
1864
1875
1875
1876
1877
1842
4867
1871
1873
1864
1877
1879
1881
1882
1886
1864
1858
1860
1862
1865
1879
1893
1893
1863
1884
1892
1893
1880
1890
1891
1893
1894
1862
1882
1884
1892
1893
ESPAGNE
10o LAS PALMAS. -
Palmen.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 1894.
1IoLIMPIA S-Limpien.
(Santander)
Missions, Collège.
1893
12° MILAGROS
(Santuario de N' Sa de los)
$Ste-Marie a Miraculis
Cerca de Orense.
Église,
Missions, Collège.
1869.
130 MURGUÏA.-Mur-
guien.
(Alaba)
Missions, Collège.
1888.
TREPIANA, Restitut, Supérieur.
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
PAzos, Pierre . . . . . . . . .
CHURRUCA, Modeste . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINEZ, Ange, Supérieur.
LOZANO, Thomas. . . . . .
JASO, Aquilin . . . . .
SIERRA, Laurent. . . . . . ..
RODRIGUEZ, Secondin. . . . . .
VICENTE, Joachim . . . . . . .
CASTAeIARES, Rosende . . . . .
ATIENZA, Joachim.. . . . . . .
F. SAENZ, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JUAN, Gabriel, Supérieur..
CRESPO, Santos . . . . . . . .
RoJo, Valentin. . . . . . . . .
FUERTES, Emmanuel. . . . .
ARNAO, Faustin. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
CANO, Melchiade, . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . .
MOREDA, Ange . . . . . . . .
GoRI, Eugène . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .
CARRILLO, Eugène. . . . . . .
BEADE, Richard . . . . . . . .
RomÉRo, Herménégilde. . . . .
HERNANDEZ, Proto-Hyacinthe
Frères coadjuteurs, 4.
1864
1867
1861
1873
1862
1860
1872
1872
1873
1873
1874
1877
1879
1856
1861
1864
1875
1877
1854
1852
1861
1862
1868
1871
1867
1859
1866
1875
1880
1889
1890
1893
1877
1879
1887
1887
1889
1889
1890
1893
1895
1883
1877
1887
1892
1893
1871
1870
1879
1879
1883
1886
1889
1891
1891
1892
27
I. - EUROPE
140 OVIEDO.-
Oveten.
Sdminaire Conciliaire.
1900.
150 PALMA. - Ile
Majorque. - Majoricen.
Missions,
École apostolique,
Retraites.
1736.
160PAREDES-Parieten.
(Palencia)
Missions, Collège.
1895.
17o TARDAJOS. -
Tardagen.
(Burgos)
Missions,
Collège.
1888.
18°TERUEL .- Terulen.
Capuchinos
Missions,
École apostolique.
1867.
PÉREZ, Michel, Supérieur.
JASO, Florent . . . . . . . . .
BARQUIN, Maxime. . . . . . .
LAREDO, Marien. . . . . . .
PALAU, Antoine . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BAYÔ, Antoine, Supérieur. . . .
SABATÉS, Joseph. . . . . . .
FONTANET, Jean . . . .. . . .
AMORÔS, Jean . . . . . . . . .
ALONSO, Firmin . . . . . . . .
F. HOSPITAL, Pierre. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GRosso, Jérôme, Supérieur.
ALCADE, Quintin. . . . . . . .
SANCHIDRIAN, Barnabé .
OROZ, Lucien . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François, Supérieur.. .
VILLAREJO, Noël. . . .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
CEBRIAN, Césaire. . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . . .
ESCRIBANO, Eugène.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
MURUZABAL, Benoit . . . . . .
URIEN, Simon. . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Léopold . . .
HERNANDO, Ignace . . . .
MARTIN, Joseph.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4
1846
1860
1864
1864
1870
1827
1856
1864
1861
1877
1876
1843
1864
1872
1875
1845
1860
1861
1863
1850
1877
1855
1862
1866
1867
1876
1874
1876
~~- ~xI
28
4864
1878
1880
1880
1888
1853
1880
1884
1889
1893
1893
1865
1881
1889
1893
1868
1878
1880
1881
1883
1893
1873
1881
1882
1884
1890
1892
1893
I
IRLANDE
19e VALDEMORO. -
Valdemoren.
(Madrid)
1897.
200 VILLAFRANCA
DEL VIERZO
(Léon).
Collège, Missions.
1899.
210 PORTO-ALEGRE.
Portalegren.
Rio Grande do Sul
(Brésil)
Grand Séminaire.
1900.
BARONA, Denis, Supérieur
SAIZ, François. . . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MADRID, Jean, Supérieur .
Moso, Célestin . . . . . . . .
SOLA, Quintin. . . . . . . . .
DIEZ, Marien. . . . . . . . . .
TORAN, Emile . . . . . . . . .
MEDIAVILLA, Evence. . . . . .
CIDAD, Eutyche . . . .
F. ZABALETA, Gervais. .
Frères coadjuteurs, 3.
VILLANUEVA, Léonard, Supérieur.
BUSTILLO, Ézéchiel. .
SAUMELL, Mathias.. . . . . .
PÉREZ, Simon . . . . . . . . .
TABAR, Edouard . . . . . . . .
CERMENO, Grégoire. . . . .. .
ZARO, Salustien . . . . . . .
RODRIGUEZ, Joseph-Marie .
Frères coadjuteurs, 5.
XII. - PROVINCE D'IRLANDE. - HIBERIN2 E.
MAISONS
10BLACKROCK
DUBLIN
St. Joseph's
Études,
Séminaire interne.
1873.
PERSONNEL
IRLANDE
MM.
MORRISSEY,Thomas, Supér.,Visit.
CARPENTER, Jacques . . . . . .
WALSIIH, Daniel .. . . . . . .
O'SULLIVAN, Guillaume . .
MOYNIHAN, André. . . . . . .
1845
1852
1866
1849
1865
1866
1868
1875
1818
1877
1876
1848
1862
1870
1874
1874
1874
1874
1873
1869
1868
1883
1865
1880
1882
1883
1892
1892
1893
1893
1867
1880
1886
1889
1891
1892
1892
1893
I ..- I --IN ais.
1834
1824
1862
1867
1870
Voc,
1862
1871
1887
1888
1889
_ __ ~_, ___,,_ , ___, _.
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I. - EUROPE
20 ARMAGH. - Arma-
can.
St. Patrick's College
Petit Séminaire.
4861.
30 CASTLEKNOCK
près DUBLIN
St. Vincent's Collège.
1839.
4° CORK.-Corcagien.
St. Vincent's
Sunday's Well
Missions.
1847.
)'REGAN, Patrice. . . . .
DINNEEN , Charles. . . . . . .
RUSSELL, Jean. . . . . .
Frères étudiants, 17.
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 6.
GARRIGY, Michel, Supérieur .
GAVIN, Thomas.. . . . . .
MAC CARTHY, Thomas. . .
DOWNEY, Jacques . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GEOGHEGAN, Joseph, Supérieur..
BODKIN, Richard. . . . . . .
CUSSEN, Joseph . . . . . . ..
WHITTY, Martin . . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
CULLEN, Edmond.. . . . . . .
GORMAN, Michel. . . . . . . .
BOURKE, Charles. .. . . . . .
BARRY, Jean. . . . . . . . . .
KILTY, Patrice . . . . . . . .
CAMPBELL, Jean, . . . . . . .
RYAN, Jea . . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 9.
O'CALLAGHAN, Malachie, Sup. .
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
ROONEY, Jacques, . . . . . . .
DARCY, Thomas . . . ... . . .
KELLY, Jean. . . . . . . . .
ROBINsoN, Géraud . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1866
1874
1874
1843
1865
1872
1874
1848
1846
1853
1858
1863
1869
1872
1872
1869
1871
1873
1812
1825
1836
1841
1848
1852
1858
1861
1853
186 E
1866
iI II - I LI - _
·- ir xi .i- -- irii-_-i iri~i i-- --
30
1892
1896
1896
1881
1889
1892
1896
1870
1865
1874
1878
1884
1889
1892
1892
1893
1893
1893
1893
1846
1858
1861
1871
1874
1878
1883
1889
1889
1891
IRLANDE
5° DRUMCONDRA
DUBLIN
St. Patrick's
Training College.
Ecole normale.
1875.
60 DUBLIN.
ALL HALLOWS. -
Dublinen.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
70 DUBLIN.
PHIBSBOROUGH. -
Dublinen.
St. Peter's - Church.
Missions.
1839.
8" LANARK
St. Mary's
(Ecosse)
Missions, Paroisse.
1859.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . . .
CAMPBELL,. Georges. . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . .
POWER, Thomas. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MOORE, Jacques, Supérieur . . .
FLYNN, Jean.. . . . . . . . .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas, . . .
FURLONG, Jacques . . . . . .
DONOVAN, Thimothée. . . . . .
CARR, Jean . .. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HICKEY, Corneille, Supérieur..
GAVIN, Guillaume . . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
BROSNAHAN, Michel.. . .
JONES, Robert. . . . . .. . .
LAVERY, Jean. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
DUNPHY, Jacques.. . . . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . . .
BRADLEY, Jacques . . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . .
RossITEnI, Robert. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ECOSSE
WARD, Jean, SupBrieur. . . .
BOYLE, Jean. . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
KICKAM, Thomas. . . . . . .
GILMARTIN, Jean.. . . .
--- i-~-ii ~ 1 14~ 1 -- -c-pl IIIC ei w
1840
1842
1858
1870
1836
1853
1865
1864
1869
1869
18172
1818
1838
1843
1846
1850
1861
1856
1858
1867
1864
1866
1870
1867
1858
1856
1851
1861
1870
1873
31
1859
1863
1879
1893
1874
1874
1884
1887
1889
1894
1895
1844
1863
1864
1867
1877
1879
1880
1882
1882
1884
1890
1892
1895
1897
1817
1877
1885
1892
1892
I. - EUROPE
90 LONDRES
HAMMERSMITH. -
Londinen.
St Mary's
Training College,
Brook green.
(Angleterre)
Ecole normale. 1899.
100 LONDRES N. W.
MILL HILL.-
Londinen.
St.Vincent's-Presbytery
(Angleterre)
Paroisse. 1889.
110 SHEFFIELD.
St. Vincent's
Solly street.
Yorkshire
(Angleterre)
Missions, Paroisse.
1853.
12o PARIS
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS.
Rue des Irlandais, 5.
1858.
O'GORMAN, Patrice. . .
WILLIAMS, Richard. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLETERRE
BYRNE, Guillaume, Supérieur. .
ROUGHAN, Jean . . . . . . . .
WALSH, Joseph, Supérieur.
O'SULLIVAN, Daniel.
Frères coadjuteurs, 2.
HANLEY, Joseph, Supérieur.
QUISH, Maurice . . . . . .
BRADY, Jean . . . . . .
GAVIN, Eugène. . . . . .
MAC DONNEL, Jacques..
O'SULLIVAN, Georges. .
COMERFORD, Edmond. .
MURRAY, Jacques. .
Frères coadijuteurs, 3.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
MAC GUINNESS, Jean.
HULLEN, Patrice. . . . . .
O'FARRELL, Michel..
O'SULLIVAN, Denis.
O'CONNELL, Jean. . . . . .
BALLESTY, Jean. .
_I__~ ____ __
1849
1828
1840
1843
1836
1860
1865
1870
1870
1872
L~= I ~I_ _I
1871
1846
1862
1866
1880
1881
1886
1889
1890
1897
1849 1871
. .1859 1880
. 1866 1886
1864 1887
. 1871 1896
. 1875 1897
. i 1873 1897
1870
1862
1860
1874
1892
1896
1886
1896
3M
.
.
. .
. .
ITALIE
130 MALVERN
près MELBOURNE
(Australie)
Paroisse, Missions.
1892.
140 ASHFIELD
SYDNEY
St. Vincent's
Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)
Missions.
1885.
150 BATHURST
Nouvelle-Galles du Sud
St. Stanislaus' College
(Australie)
1888.
AUSTRALIE
MAHER, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie. .
HEGARTY, Jean. . . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
LYNCH, Patrice. . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
BOYLE,.Antoine, Supérieur. .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC ENROE, Corneille.. . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
O'REILLY, Maurice. . . . . . .
HENRY, Jean . . . . . . . .
MAC KENNA, Patrice . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . . . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . . . . .
QUINN, Patrice. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
XIII.-ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
1 ROME. Monte Citorio.
- Montis-CitItorii.
Via della lylissione, 2
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands,
Conférences ecclés.,
Etudes,
Séminaire interne.
1642.
PERSONNEL
M. SEGADELL,Vincent, Visiteur.
MM.
PECE, Ange-Michel, Supérieur.
BIANCHI, Robert. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël. . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MONDINI, Ange. . . . . . . . .
VENEZIANI, Aug. pro-procureur .
1851
1856
1861
1864
1868
1845.
1842
1842
1860
1866
1862
1872
1844
1859
1866
1863
1867
Nais.
1850
1850
1829
1836
1839
1843
1843
1833
A Re6
Voc.
1883
1866
1845
1851
1854
1859
1860
1862
4883
33
1875
1878
1884
1887
1889
1873
1863
1865
1881
1888
18f9
1896
1864
1883
1886
1887
1891
IVVI ~uv~
I. -f EUROPE
20 FeRENTINO. - Fe-
rentin.
(Rome) Paroisse Saint-
Hippolyte
1869.
3° FERMO. -Firman.
Via Cecco Bianchi, 8.
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences. 1704.
4o FERRARE.- FER-
RARA. - Ferrarien.
Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.
50 FLORENCE.-FI-
RENZE.- Florentin.
S.-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
6o MACERATA.-Mace-
ra ten.
Via Cavour'
Missions, Retraites.
1686.
ALPI, Louis.. . . . . . .
CELEMBRINI, Ange .
CUCCHIARELLI, Jean . .
DALLA SPEZIA, Louis.
PROSSEDA, Ange-Stanislas
Frères étudiants, 7.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 11.
RAMPA, Joseph, Supérieur.
SALVATORI, Louis..
PASSAVANTI, Hercule.
Frères coadjuteurs, 2.
UTTINI, Cyriaque. . . .
GENTILI, Joseph. .
PIERPAOLI, Jean-Baptiste..
Frère coadjuteur, 1,.
BARATELLI, Alphonse,
MURENA, Jacques,
ARDEMANI, Ernest..
Frère coadjuteur, 1.
Supérieur.
BALESTRA, Pierre, Supérieur
DE FAZIO, Paul . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
BARBAGLI, Noël. . . .. . . .
ZANGRILLO, Alphonse. . . . ..
ANDREI, Dominique. . . . .
AGNOLUCCI, Jean-Baptiste.
Frère coadjuteur, 1.
LANNA, André, Supérieur.
NEGRT, Adolphe . . . . . . . .
PETRONE, Roch.. . . . . . . .
.7c -- _._~___ ,~_;~____
1860
1875
1874
1869
1870
1869
1857
1875
1833
1832
1864
1849
1830
1863
1835
1824
1849
1859
1869
1871
1874
1825
1843
1868
1889
1891
1890
1894
1898
1886
1873
1891
1857
1857
1883
1871
1852
1886
1851
1841
1871
1874
1886
1887
1888
1841
1882
1883
-
34
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ITALIE
7o PÉROUSE.-PERU-
GIA. - Perusin.
Via Armonica, 9.
Missions,
Retraites, Conférences.
1680.
80 PLAISANCE.-PIA-
CENZA.-Placentin.
Collège ecel. Alberoni,
Missions,
Retraites aux prdtres,
aux ordinands.
1751.
90 ROME, S. Sylvestre.
- Sti Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
10ô SIENNE. - SIENA.
Senen.
Via Salustio Bandini, 8
Missions, Retraites.
1856.
FERRAI, Louis, Supérieur..
MARTORELLI, Ange. .. . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
MARTORANA, Joseph. . .
Frère coadjuteur, 1.
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.
BERNARDI, Charles . . . . . .
FRONTFRI, Jacques. . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
RICCIARDEL I, Raphael.
Pozzi, Jean . . . . . . . . . .
BERsANI, Chailes. . . . . . . .
SILVA, Popée.. . . . . . . .
SANTINT, I.ouis. . . . . .
GRASSI, Pierre-Joseph. . . . . .
BERSANI, Étienne . . . .
MOLINARI, Jacques. . . . . . .
SIMONETTI, Michel. . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 12.
SEGADELLI, Vincent, Sup.
RESTANTE, Marien .
VALENTINI, Philippe .
TORNATORE, Augustin. .
CAPOCCI, Paul. . .
Frères coadjuteurs, 3.
Visit.
Rome : Saint Nicolas de Tolentino
(Voir page 6.)
GUIDOTTf, Attile, Supérieur.
FHONTERI, Jicques. . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
PIGNATELLI, Antoine.
Frères coadjuteurs, 2.
1842
1840
1840
1871
1831
1819
1833
1846
18 ,
1863
1871
1867
1876
1864
1868
1872
1874
1850
1839
1842
1842
1840
1849
1837
1867
1839
1858
1858
1867
1896
-1846
1836
1851
1869
1873
1881
1886
1888
1890
1894
1896
1896
1897
1883
1857
1859
1859
1877
1877
1855
1884
1899
35
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41 BROOKLYNN. - FAITICHER, Assomption.
Brooklynien. RocCHI, Humbert. . . .
Carroll street, 608 PROSSEDA, Jean-Baptiste..
(New-York; Ét.-Unis). PETRONE, Pascal. . . . .
Missions italiennes.
1901.
. . . 1862 4883
. . . 1869 1882
. . . 1871 1886
. . . 1877 1892
XIV.-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSUBRI 2 E.
MAISONS
1o TURIN. -TORINO.
Taurinen.
via XX Settembre, 23
Missions, Retraites,
Conférences,
Études de Théologie.
1654.
20 CAGLIARI. - Ca-
laritan.
(Villanova.)
Ile de Sardaigne
Séminaire, Missions
Retraites.
1877.
PERSONNEL
MM.
PARODI, Emile, Visiteur. . . .
RINALDI, Jean, Supérieur. . . .
LIMONE, Pierre . . . . . . . .
DAME, Joseph . . . . . . . ..
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph.. . . . . .
ALLOATTI, Melchior . . . . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .
CERVIA, Corneille.. . . . . . .
LATIN 1, Hyacinthe . . . . . . .
NORANDI, Joseph. . . . . . . .
TRUCCO, Antoine. . . . . . . .
Fr. étudiants de Théologie, 11.
Frères coadjuteurs, 5.
BARAVALLE, François, Supérieur.
LEVRERI, Jean-Baptiste.
ALLIONE, Joseph. . . . . . . .
ASINELLI, Pierre. . . . . . . .
AVIDANO, Second. . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 3.
rpars~--aa~-n- -- i--~i
Voc.
1890
1843
1845
1863
1865
1869
4872
1877
1879
1889
1894
1895
1896
1868
1874
1891
1894
1898
·~·~··i--~Iii__i---__i iii_.~~i i - ii
Nais.
1854
1820
1828
1842
1849
1843
1844
1860
1847
1867
1876
1875
1876
1849
1854
1869
1877
1859
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ITALIE 3
3o CANNETO
SULL' OGLIO. -
Canneten.
(M antova).
Missions. 1898.
4o CASALE MONFER-
RATO.- Casalen.
via Facino Cane, 7.
(Alessandria)
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
50 CHIERI.- Cherien.
S. Maria della Pace
(Torino)
Retraites, Missions.
Études de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
6oCOME-Como.-Comen.
via Primo Tatti, 8.
Mission.
1897.
7o FINALMARINA. -
Fmînarien.
Collège Ghiglieri.
(Genova)
1851.
RAMELLA, Gaspard, Supérieur.
RAMELLA, Lazare. . . . . . . .
FAGGIANI, Emile. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GIORELLo, François, Supérieur .
FERRARIS, Léonard . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
FERRERO, Silvie. . . . . . . .
CARENA, Guillaume. . . . . . .
PRADOTTO, Henri. . . . . . . .
PIOVANO, Jean. . . . . . . . .
REGGIO, Charles.
Frères coadjuteurs, 3.
LANDI, David, Supérieur.
MOLINARI, Jean . . . . . . .
DAMÉ, Émile. . . .. . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . .
CORTASSA, François . .
Fr. étudiants de Philosophie,
Séminaristes, 13.
Frères coadjuteurs, 9.
SIccARDI, Joseph, Supérieur. . .
NEGRo, Jean-Baptiste. . . . . .
FRATTA, Joseph.. . . . .
MARINI, Laurent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AMERANO, Jean-Baptiste, Super. .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
CIREFICE, Magno . .. . . . .
ONETO, Augustin. . .. . . . . .
CERCHIo, Jean-Baptiste. .
Frères coadjuteurs, 3.
1842
1870
1868
1827
1837
1850
1871
1871
1866
1874
1873
1868
1854
1833
1858
1865
1848
1i847
1842
1863
1842
1849
1872
1869
1871
1858
1886
1892
1844
1873
1874
1887
1888
1892
1894
1895
1885
1876
1878
1880
1890
1866
1870
1878
1892
1857
1876
1886
1893
1894
-- ~
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8 GÊNES.- GENovA.
Januen.
Collège ecclésiastique
Brignole-Sale,
via Fassolo, 29
Missions, Retraites,
167.
9o MASSA-CAR-
RARA. - Massen.
Villa Rinchiostra.
Retraites.
1900.
40° MONDOV1.-Montis
regalis in Pedemonte.
Missions, Retraites.
1776.
11° SARZANE. - SAR-
ZANA. - Sarzanen.
(G enova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734..
RINALDI, César, Sup6rieur .
Rossr, Pierre. . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . .
TRAVERSO, Philippe. .
Rossi, Louis. . . . ..
TABAsso, Charles..
RossI, Ernest . . . . . . .
FASANO, Barthélemy. . . . .
TARDITJ, Achille . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
N..., Supérieur.
FERRERO, Jeain.. . . . .
CROSIO, Jean., . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COSA, Antoine, Supérieur..
BONINo, Barthélermy . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
GANDOLFI, François.. . . . . .
RAMELLA, François . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
MORINO, Joseph. . . . . . ..
MANZONE, Jean . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GIULIANI, Louis, Supérieur
POGGi, David.. . .. . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . .
DE AMICIS, Pierre.. . . . . . .
TRucco, Philippe . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
.1833
. 1824
1853
1819
1860
1851
1867
1868
4866
1867
1861
1848
1842
1812
1825
1826
1841.
1848
1860
1863
1854
1856
1848
18157
1857
1868
1870
1884
1842
1841
1844
1857
1863
1877
1880
1894
1872
1871
1874
1878
1885
1854
1841
1870
1874
1879
1883
1885
1885
1887
1892
1894
38
12o SASSARI. - Tur-
eitan.
(Ile de Sardaigne)
Séminaire, Missions.
Retraites.
1879.
13oSAVONE.-SAVONA.
Savonen.
(Genova)
Seminaire, Retraites.
1774.
14o SCARNAFIGI. -
Scarnafixien.
(Cuneo)
Collège,
Ecole apostolique,
Retraites.
1847.
BARTOLINI, Alexandre, Supérieur.
M\ANZELLA, Jean-Baptiste .
ROSSELLo, Laurent. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLI, Antoine, Supérieur
Frères coadjuteurs, 4.
MARTINENGO, François, Supérieur.
ALBERA, Louis.
EUSEBIONE, Louis. .
IMODA, Charles
CASOLATI, Pierre..
NEPOTE, Dominique. .
ROSSELLo, Joseph. .
SCOTTA, Mathieu. . .
GUALCO, Jean-Baptiste..
Frères coadjuteurs, 4.
XV. -PROVINCE DE NAPLES.- NEAPOLITANA.
MAISONS PERSONNEL
Mgr COSTAGLIOLA, Janvier, Ar-
chevêque de Chieti . . . .
Mgr D'AGOSTINO, André, ÉEvque
d'Ariano . . . . . . . . . .
: Nais. Voc.
1850 1875
1838 1857
1846
1855
1870
1844
1827
1839
1843
1861
1863
1873.
1866
1872
1872
1864
1887
1893
1861
1844
1855
186'i
1877
1881
1891
1891
1893
1895
1 , I __ __ _ aoisl -_ _ _.~_
--i
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1°NAPI ES.-NAPOLI.
Neapolitan.
Strada Vergini, 51.
Missions, Retraites.
Petit Séminaire,
Etudes,
Séminaire interne,
École apostolique.
1668.
20 BARI. - Barien.
Strada S. Domenico, 9
Missions, Retraites.
1744.
30 CATANE. - CATA-
NIA. - Catanien.
Via SS. Ritrovato.
(Sicile)
Paroisse, Missions.
1893.
.MM.
MORINO, Jean, Supérieur,
RUGGIE: 0, Bernard.
PIAZZOLI, Joseph. .
FASANARI, Louis. .
CONTE, Raphaël. .
VAJANO, Raphaël.
JANDOLI, Gaétan.
DE DOMINICIS, Bernard.
VITI, Jean-Baptiste.
NOTA, Antoine. . .
SCIALÔ, Joseph. . .
ABBATE, Louis. . .
DI GUIDA, Léonard.. . .
MENGONI, Edouard.
PORZIO, Jean . . . . . .
CAN CELLAR1O, François .
SCOGNAMILLO, Joseph .
CAROTENUTO, Raphaël..
RISPOLI, Raphaèl. .
VICEDOMINI, Sauveur.
SALERNO, Antoine. . . .
MEZZACAPO, Raphaël.
Frères étudiants, 12.
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 15.
Visit.
D'ALESSANDRO, Dominique, Sup.
DE ANGELIS, Louis. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MIRONE, Antonin, Supérieur.
PIsAPIA-FIORE, Luc. . . . .
VOLPE, Andr . . . . . . . . .
TEDESCO, Dominique. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
s ~-~-ail~-rri,.i~l~u~·~---·sia r~a~n~msmaRI7~rr~a~uii nuu,,~ani~r~*~--~ L~·~ACIEIIWP
1839
1818
1828
18341
1826
1828
1839
1844
1844
1848
1829
1843
1846
1871
1869
1873
1875
1861
1871
1876
1878
1876
1843
1868
1835
1876
1869
1874
1877
1836
1845
1852
1853
1855
1857
1859
1862
1864
1877
1878
1878
1887
1887
1890
1890
1891
1891
1893
1894
1895
1860
1889
1893
1892
1894
1900
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4o LECCE, - Licien.
(ad Idria)
Missions, Retraites.
1732.
5oNAPLES.-NAPOLI.
Neapolitan.
S. Nicolô Tolentino
al Corso Vittorio
Emanuele.
Retraites, Confé-
rences.
1836.
6o NAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
7, salita cupa;
Chiaja.
1879.
i° ORIA. - Uritan.
(Lecce)
Missions, Retraites.
1729.
80 SAN VITO
DEI NORMANNI.
(Lecce)
MICALIZZI, Sauveur, Supérieur.
CHIECO, Pierre. . . . . . . . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
Di PALMA, Jean.. . . . . . . .
COLACICCO, Joseph. . . . . . .
MANCINo, Dominique. . . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . . .
TABERNACOLO, François.
GALATOLA, Michel. .
LEONE, Pascal. . . . . . . . .
BINETTI, Jean.. . . . . .
MANGIAPANE, Nicolas. . . . . .
MADONIA, Nicolas . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Tucci, Joseph, Supérieur.
DELFINI, Alphonse. . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
ROM5AN0o, Vincent. . . . . . . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 0.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur'..
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François. . . . .
FERBIGNO, Alphonse. . . . . .
TRoisi, Ange.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TUFARELLI, Janvier, Supérieur
JAMARCO, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs. 4.
N..., Supérieur.
Frère coadjuteur, 1.
1856
1828
1827
1841
1841
1865
1839
1868
1870
1866
-1876
1878
1871
1840
1833
1843
1844
1866
1835
1837
1844
1854
1872
1855
1865
1884
1843
1847
1858
1882
1882
1885
1886
1888
1893
1893
1893
1894
1857
1853
1860
1879
1888
1853
1860
1861
1873
1887
1883
1894
~911~
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XVI. - POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS
1° CRACOVIE. - Cra.
covien.
Saint-Vincent.
Faubourg Kleparz, 19
Galicie, (Autriche)
Missions, Retraites,
Pèlerinages, Hôpitaux.
1682, 1861.
2o CRACOVIE.- Cra-
covien.
Saint-Paul.
Faubourg Stradom
Galicie (Autriche)
Séminaire interne,
Études, Pèlerinage,
1682.
-
.
SOLTYSEK, Maximilien.. .
Frères étudiants, 36.
Séminaristes, 17.
Frères coadjuteurs, 8.
PERSONNEL
MM.
KIEDROWSKI, Joseph, Visiteur.
BAYER, Boleslas, Supérieur..
KAMINSKI, François . . . . . .
WDZIENCZNY, Melchior. .
GASIOROWSKI, Antoine.
GRZEGDALA, François . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. .
SOKOLOWIcz, Joseph. . . . . .
DIIIM, Jean. . . . . . . . . .
KRZYSZKOWSKIJ, tienne-Henri. .
WASZKE, Paul. . . . . .
DYLLA, Hugues.. . . . . .. .
STEINDL, Marien. . . . . .. .
BRUKWICKI, Pierre. . . .
SOBAWA, Jean. . . . . . . . .
ODROBINA, Louis. . . . .
KOTODZIE.J, Eugène . . .
LAcH, Lucien . .. . . . .. .
Frères coadjuteurs, 9.
LEWANDOWSKI, Ceslas, Sup6r.
SAKOWSKI, Gaëtan. . . . . . .
GAWORZEWSKI, Joseph..
BINCK, Sylvestre. .. . . . . .
GLOGOWSKI, Georges. ..
MIESOPUST, Hyacinthe . .
BUCZKOWSKI, Antoine . .
WEISS, Antoine .. . . . . . .
ZDZIEBLO. Rudolphe . . . . . .
i iii·I~iICni ·-i.inilT-- ---.-...I---I~~.-1~_.-. _~~ II.~_~ T-rr~
--
Nais.
1836'
1865
1835
1839
1839
1846
1847
1866
1868
1867
1873
1874
1862
1876
1874
1878
1877
1879
1864
1840
1873
1872
1872
1873
1876
1874
1875
1877
Voc.
1864
1884
1855
1838
1861
1868
1870
1882
1886
1886
1892
1892
1892
1893
1893
1893
1894
1894
1884
1879
1890
1890
1891
1891
1892
1892
1894
1894
i
POLOGNE
3o JEZIERZANY
Sainte-Anne
par Czortkow
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
Pèlerinages, 1890.
4o LEOPOL. - Leo-
polien.
Saint-Casimir.
,Rue Klasztorwa, 1
Galicie (Autriche)
HÔpitaux, Prisons,
Missions, 1867.
5° LEOPOL. - Leo-
polien.
4, rue Teatynska
Galicie (Autriche).
Petit-Séminaire.
1899.
60 NOWA WIES
NARODOWA
Immaculée - Conception.
Lobzôw par Cracovie
Galicie (Autriche)
Ecole apostolique.
Pèlerinages.
1894.
7° SARNKI DOLNE
par Bursztyn
près Léopol
Galicie (Autriche)
Missions.
1900.
BUCHnORN, François, Supérieur
WDowICKI, Adalbert. . . . .
RoSSMANN, Jean. . . . . . . .
DUDEH, Stanislas. . . .
TRAWNICZiK, François. .
WRODARCZYK, François. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BLOCK, François, Supérieur.
ROZEK, Vincent. . . . . . . .
SOLTYSEK, Thomas. . . . . .
LINIERT, Augustin. . . . . . .
ZABRZEZINSKI, André. . . . .
BIELAWSKI, Sigismond. .
Frères coadjuteurs, 2.
SLOMINSKI, Gaspard, Supérieur..
BYSTRZONOWSKI, Félicie. . .
GRABOWSKI, Adalbert.
KONIECZNY, Stanislas. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CIOPALSKI, Valentin, Supérieur.
WIENTCEK, Adam . . . . . . .
DZIEWIOR, Emmanuel . . . . .
KRÔL, Hugues. . . . . . . . .
CHYLASZEK, François. . . . . .
WLODARCZYK, Stanislas. .
BROM, Emmanuel . . ..
Frères coadjuteurs, 3.
TYCZKA, Stanislas, Supérieur.
KRYSKA, Joseph. . . . . . . .
KRÔL, Etienne. . . . . . . . .
TRUSZKOWSKI, Sigismond.
Frère coadjuteur, 1.
1864
1868
1865
1871
1873
1874
1 832
18(65
1810
1871
1876
1877
1869
1865
1873
1876
1864
1845
1871
1874
1874
1875
1874
1867
1869
1875
1876
1885
1885
1885
1887
1891
1893
1868
1882
1890
1890
1894
1894
1886
1882
1891
1892
1882
1864
1890
1892
1892
1893
1893
1885
1887
1893
1894
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80 SOKOLÔWKA
par Bôbrka
près Léopol
Galicie (Autriche)
Missions, Pèlerinages.
1894.
90 WITKÔW-NOWY
par Léopol.
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1898.
WRODARCZYK, Guillaume, Sup6r.
GÔRAL, Joseph. . . . . . . .
DOMORADCKI, François-Xavier.
Frères coadjuteurs, 2.
KOMIECZNY, Jacques, Supérieur..
MIXA, Paul. . . .. . . . . . .
BIENIASZ, Victor. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE'.- VARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
PIono, Paul .......... . . ........
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . .
KRZYPKOWSKI, Paul. . . ............
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . .. . . . . . . .
WOJCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .
FATRASIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . .. . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . .. . .
JANCZAK, Luc. . . . . . . . . . . . . . . .
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . . . . . . .
Nais.
1827
1829
1832
1832
1830
1837
1838
1839
1836
1835
1839
Voc.
1845
1847
1849
1849
1851
1854
1855
1856
185l
-1857
1858
1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
1868
1873
1842
1866'
1874
1875
1887
1892
1896
1882
1892
1894
I
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PORTUGAL
XVII. - PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANL-E.
MAISONS
o1 BEMFICA
près Lisbonne
Convento S. Domingos
Études,
Séminaire interne.
2° FELGUEIRAS.
Sta Quiteria. -
Stae QuiteriSe.
Pèlerinage, Collège,
Ecole apostolique.
1868.
30 FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Hospice Maria-Amelia,
Missions, 1871.
4t FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Grand Séminaire.
1881.
PERSONNEL
MM.
FRAGUES, Alfred, Sup. Visiteur.
SÉNICOURT, Émile . . . . . . .
TEIXEIRA, Joachim . . . . . .
MACHADO, Henri. . . . . . . .
MONTEIRO, Emmanuel . . . . .
SouzA, Joachim. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
LEITÀO, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe.
SANTOS, Abilio.. . . . . . . .
OFFERMANN, Edmond. . . . . .
SILVA, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
BOULLARD, Victor, Supérieur . .
LOURO, Jean.. . . . . .
FERRO, Wenceslas. . . . . . .
PRÉVoT, Léon-Xavier, Supérieur
GARCIA, .Joseph-Marie . . . . .
PEREIRA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1856
1850
1864
1873
1873
1878
1840
1827
1854
1866
1869
1876
1861
186,
1853
1841
1861
187
1
I
]8?
9
5
3.
~~ Cg_ I~____ ILaraini~aM~irrail~*iiirrii-r~iriai~··~·
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1877
1873
1886
1890
1894
1895
1884
1858
1875
1885
1890
1894
1888
1885
1891
1877
1885
1890
I. EUROPE
5" LISBONNE. - Lisbo-
nen.
Eglise Saint-Louis
Rua Santo Antào
Paroisse, Missions
1726-1857.
CAULLET, Désiré, Supérieur. . .
BARROs-GOMES, Bernardin.. . .
HOLLARD, Alphonse. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1852
1839
1869
1875
4885
1896
XVIII. - TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
CONSTANTINOPOLITANA.
MAISONS
P CONSTANTINOPLE
S.-Benoît.-
Sti-Benedicti.
Galata
Missions,
Collège, Séminaire.
*1783
PERSONNEL
TURQUIE D'EUROPE
Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Palimyre, Vic. Patriar-
cal, Délégué Apostolique. . .
MM.
LOBBY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . . . . .
RÉGNIER, Jean. , . . . . . . .
CHEFDHOTEL, Joseph. . . . . .
VACHETIE, Jules . . . .
COLLIETTE, Joseph. . . . . . .
GUÉROVICH, Jean . .. . . .
BERNHARD, Alphonse. . . ..
GUwY, Emile.. .. .
ISSAVERDENS, Albert. ... . .
KREMER, Joseph. . . . . . .
DRILLON, Gaston. . . . . . . ..
Frères coadjuteiiurs, 4.
Nais.
1831
1848
1818
1842
1849
1856
1863
1866
1860
1868
1870
1875
Voc.
1858
1873
1841
1866
1868
1875
1883
1885
1886
1889
1890
1893
-~b~m~"~~""m~~""~~pl~'
TURQUIE
CONSTANTINOPLE.
Sté Pulchérie. -
Sto Pulcherio.
Péra
Collège.
2°CA\VALLA.-Cavallen
Macédoine.
(Turiquie d'Europe)
Missions, Ecole.
1887.
3° MONASTIR. - Mo-
nastirien.
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecoles. 1856.
40 SALONIQUE. -
Thessal nicen.
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
50 ZEITENLIK. -
Zeitenlicen.
près Salonique
(Turquie d*Europe)
Sérmin. cath. bulgare.
1886.
Bureau télegraphique:
Salonique
DESTINO, Antoine.. . . . . . .
MURAT, Nicolas . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . .
DROITECOURT, Louis. . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . .
MIQtJEL, Adrien.. . .. . . . .
GAZANION, Théophile. . . . .
GERMOND, Eugène. . . . . . .
GUELTON, Albert.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Constantinople : St-Georges.
(Voir page 24.)
JOUGLA, Etienne, Sup6rieur.
ADVENIER, Philippe . . . . . .
Frère coadj uteur, 1.
HYPERT, Casimir, Supérieur. . .
DuPuY, Vincent. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HEUDRE, Henri, Supérieur . . .
DENOY, EÉmile. . . . . . . . .
GEBSAK, Antoine. . . . . . .
GIANNONE, Joseph. . . . . . .
BEHGEROT, Deuis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Supérieur .
ALLOATTI, Joseph . . . . . . .
PROY, Lucien . . . . . .
MICHEL, Gustave. . . . . . . .
BELIÈRES, Adrien. . . . . . .
HAMON, Ellouard . . . . . . .
HENROTTE, Gilles. . . . . . .
VALLÉE, Edouard.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1841
1838
1840
1842
1832
1864
1868
1870
1877
1854
1864
1836
1845
1861
1842
1849
1860
1863
1863
1857
1867
1868
1868
1873
1873
1852
1856
1856
1858
1861
1863
1886
1887
1889
1896
1876
1886
1858
1864
1886
1864
1870
1880
1883
1884
1877
1888
'1888
1891
1892
1893
1899
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60 SANTORIN. - Sanc-
torien.
par Syra (Grèce)'
Missions, Ecoles. 1783.
7* SMYRNE. - Smnir-
nen.
Sacré-Cœur
(Turquie d'Asie)
gMissions, Collège.
1784.
GRÈCE
THOILLIER, Joseph, Supérieur.
PAILLART, Julien. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TURQUIE D'ASIE
POULIN, Eugène, Supérieur . . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CIIEN, Noël. . . . . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
TESCOU, Pierre . . . . . . . .
DORME, Arcade . . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . .
MARESCA, Jean . . . . . . . .
MOREL, Prosper. . . . . . . .
ANSELME, Alexis. . . . .
EUZET, Etienne . . . . . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . . .
KATs, Théodore.. . . . . . . .
Fri'res coadiniteu.rs. 3.
II. ASIE
XIX. -PROVINCE DE CHINE. - SINARUM.
PERSONNEL
MM.
BOSCAT, Louis, Sup6rieur, Visi-
teur, Procureur . . . . . . .
CICERI, Nicolas.. . . . .
MARqON, Léonce. . . . . . ..
TISSERAND, Jean-Baptiste.
LIGNIER, Remi-Marie. . . . . .
VIAL, Joanny-Benoit . . . . . .
BOUCHER, Alfred. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1860
1845
1843
1831
1829
1846
1835
1849
1846
1855
1856
1860
1872
1873
1871
1872
1880
1864
1865
1856
1860
1866
1867
1868
1873
1874
1875
1879
1888
1889
1891
1895
MAISON
SHANG-HAI
Procure.
1857.
Nais.
1848
1854
1864
1875
1874
1877
1876
Vo c.
1866
1874
1887
1893
1896
1896
1898
Scoadiutu-- r --- 3--
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CHINE
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
DISTRICTS DE PÉKIN
(Pé-Tang, Nan-Taug,
Toung-Tang, Si-Tang)
Éuides,
Séminaire interne,
Grand et petit Sémi-
naires du Vicariat,
Paroisses, Collège,
Ecoles, Hôpitaux,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orpheli-
nets, Caléchuménats.
1783.
PERSONNEL
Mgr FAVIER, Alphonse, év. tilul.
de Pentacomia, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . .
Mgr JARLIN, Stanislas, év. titul.
de Pharbaetzis, coadjuteur du
Vicaire apostolique de Péking.
MM.
LY, Barthélemy.. . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . .. . .
OUANG, Paul-Joseph . . . . . .
PoNZI, Joseph. . . . . . . . .
GUILLOUX, Claude-Marie . ..
DEHUs, Emile. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred. . . . *
CATHELINE, Emmanuel. . . . .
REMBRY, Georges. . . . . . . .
OUANG, Jean-Baptiste. . . . . .
SOUEN, Melchior .. . . . . . .
F. LEBBE, Vincent . . . . . . .
F. GARTNER, Ernest . . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1837
1856
1836
1845
1837
1857
1856
1864
1870
1870
1875
1864
1869
1871
1878
1858
1884
1864
1865
1869
1872
1878
1884
1888
1891
1897
1899
1899
1895
1899
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DISTRICT
DE PAO-TING-FOU
Paroisses, Missions,
Collège,. Ecoles,
OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Orphelinat, Catéchu-
menats.
1847.
DISTRICT
DE SUEN-HOA-FOU
Paroisses, Collège,
Missions, Ecoles, OEu-
vres de la Ste-Enfance,
Orphelinat, Caté-
chîuménats.
1783.
DISTRICT
DU KING-TONG
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres de la
Sainte-Enfance,
Orphelinat , Catéchu-
mnnats.
1865.
PROCURE DE
TIEN-TSIN
Paroisse, Collège,
Ecole, Hôpital,
Catéchuinènat.
1847.
DUMOND, Paul. . . . . . .. .
BANTEGNIE, Paul. . . . . . . .
LY, Pierre . . . . . . . . . .
GIRON, Louis.. . . . . . . . .
OUANG, Paul-Louis. . . . . . .
CORSET, Jean-Baptiste . .
Quatre prêtres séculiers.
Frère coadjUteurÉ 1.
VANRIERSECKE, Gustave.
TISON, Crépinien. . . . . . . .
SaHIA, Jean -Baptiste . . . . . .
T'OUNG, Pierre . . . . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
SCIPIONE, Pierre. . . . . . . .
TSEOU, Atugustin. . . . . . . .
RiAFCOP, Gaston.. . . . . . . .
TCHANG, François.. . . . . . .
Deux prêtres séculiers.
DESRUMEAU X, François. .
DE VIENNE, Jean. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
Ila~L~CP~B~IIIIA~ IIiiIBIP~CI _~~~~-, ~_aoip~r~i-
1870
1877
i
1893
1895
1864
1859
1855
1858
1864
1874
1867
1871
1863
1865
1870
1851
1871
1865
-*e
1883
1884
1887
1888
1888
1892
1888
1893
1899
1899
1886
1876
1888
1888
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DISTRICT DE
TIEN -TSIN - FOU
Paroisse, Mission,
Ecoles, OEuvres de la
Sainte - Enfance,
Orphelinat,
Catéchunmenats.
1847.
DISTRICT DU
KING-NAN
Paroisses, Missions,
Ecoles,Catéchumnénats.
1847.
PLANCHET, Jean-Marie .
CHE, Jacques.. . . . .
Un prêtre séculier.
FABRÉGUES, Joseph. . . . . . .
Lou, Grégoire . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
Vicariat du Tché-Ly oriental
MAISONS.
DISTRICT DE
YOU ING- PI NG-FOU
(vid Tien-Tsin)
Paroisse, Missions,
Ecoles, OEuvres de la
Sainte 
- Enfance,
Orphelinat,
Catéchumnénat.
1899.
DISTRICT DE
FONG-JOUN
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménats.
PERSONNEL Nais.
Rd,,. r~7rl-~m( ~ rr : n IIn· .CnCn·ivigr JEURTISi, Franl L ois, ru. LIUt .
de Rinocolure, Vicaire Apos-'
tolique, Supérieur. . . . . .
MM.
CAPY, Jean. . . . . . .
FORTSMAN, Henri-Bernard
DEKKERS, Adrien-Corneille..
WAELEN, Alexandre..
Un prêtre séculier.
1870
1852
1872
1850
1889
1884
1890
1892
Voc.
1882
1874
1892
1895
1872
1862
1846
1872
1876
1851
- --
siCHINE
. .
. .
. .
DISTRICT DE Un prêtre séculier.
TSIEN - NGAN
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménat.
Vicariat du Tché-Ly occidental.
MAISONS
DISTRICT DE
TCHENG-TING-FOU.
Paroisse,
Grand Séeminaire,
Ecoles, Orphelinats,
Hôpital, Hospice,
OEuivres de la Sainte-
Enfance .
1860.
DISTRICT
DE PEI-THANG
Petit Séminaire,
Paroisse.
DISTRICT DE PIN-CHAN
Missions, Paroisse,
Ecoles, Orphelinat,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT DU HO-PEI
Missions.
t oUU
PERSONNEL
Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evêque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM .
HERCOUET, Henri . . . . . ..
TCBENN, Vincent . . . . . . .
SCHRAVEN, François . . . . . .
LEYMARIE, Adrien .
RASSAT, Pierre. . . . . . . . .
POCHON, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteuÈs, 2.
BARouDI, Nicolas . . . . . . .
Un prêtre séculier.
MUzzi, Félicien. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
TCHANG, Paul-Joseph. . . . . .
Deux prêtres séculiers.
Nais.
1851
1854
1864
1873
1875
1877
1864
1868
1861
1842
Voc.
1872
1873
1888
1894
1894
1896
1898
1886
1882
1867
"-------~-~-~ I -~
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l8ou.
CHINE
DISTRICT
DE KAO-TCHENG
1860.
DISTRICT
DE LOAN-TCHENG
Missions,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT
DE TCHAO-TCHEOU
Missions, Ecoles,
Orphelinat, OEuvres
de la Ste-Enfance.
1860.
DISTRICT
DE NING-TSING
Missions, Ecoles,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
1860.
DISTRICT
DE PEI-HIANG*
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance.
1864.
DISTRICT DE
CHOUEN-THEE-FOU
Missions,
Ecoles.
1864.
Kouoi, Pierre . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
TCHENG, François . . . . . . .
Un prêtre séculier.
LESCURE, Justin. . . . .
HOEFNAGELS, Léonard. . . . . .
CESKA, Thomas . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
MORELLI, Alphonse. . . .
TCBANG, Paul-Louis. . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
TCHANG, Jean . . . . . . .
1840
1855
1846
1871
1872
1857
1849
1835
1864
1879
1869
1888
1890
1873
1879
1867
I~q I~_~ _______R__m___l_____Ms__ --
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Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
DISTRICT DE
NING-PO
(faubourg).
Paroisse, Missions,
Procure,
Etablissement
des Sours.
4854.
DISTRICT DE
NING-PO (ville)
Etudes,
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménat,
Etablissement des
Soeurs,
Société des Vierges
du Purgatoire. 1845.
DISTRICT DE L'ARCHIPEL
DE TCHOU-SAN
Paroisse, Missions,
Ecoles, OEuvres
des Filles de la Charité
1842.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évé-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
BARBERET, Emile . . . . . . .
FAVEAU, Paul . . . . . . . . .
HIENAULT, Auguste . . . . . .
SEUNG, Jean. . . . . . . . . .
Ou, Mathias. . . . . . . . .
TsU, Andr . . . . . . . . . .
ZI, Antoine.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
IBARRUTHY, Bernard. . .
Ou, Mathieu. . . . . . . .
TSENG, Dominique. . . . . . .
CHIAPETTO, Jacques . . . . . .
Frères étudiants, 3.
PROCACCI, Dominique......
Fou, François-Xavier. . .
Nais.
1854
1863
1859
1869
1871
1874
1876
1874
1859
1874
1876
1865
1850
1867
- -I- --
1871
1892
Voc.
1873
1880
18'83
1890
1892
1895
1895
1895
1876
1892
1892
1897
CHINE
DISTRICT DE
OU-KOUEI-.SHANG
dans l'Archipel de
Chusan.
Petit Séminaire,
Paroisse, Ferme.
1897.
DISTRICT DE
HANG-TCHEOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
OEuvres des Filles
de la Charité. 1839.
DISTRICT
DE IKIA-SHIN-FOU
Paroisses , Missions,
-icoles, OEuvres
des Sours. 1837.
DISTRICT
DE KIU-TCHEOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres des
Vierges
du Purgatoire. 1839.
DISTRICT DE
TAI- TCHEOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, Ferme,
OEuvres des Vierges
cu Purgatoire. 1867.
DISTRICT DE
OUENG-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Maison de, Vierges
du Purgatoire. 1877.
COTTIN, Antoine. . . . . . . .
TCHENG, Michel. . . . . . . .
SEUNG, Chérubin. . . . . . . .
WITTIB, Charles .
Cnu, André.
Un prêtre séculier.
MUSTEL, Charles. . . . . . . .
OUANG, Martin. . .. . . . .
CHASLE, Charles. .
ASINELLI, Joseph.
Un prêtre séculier.
LEPERS, Jean-'Bapti
OUANG, Vincent.
NUIEN, Thaddée.
,WILFINGER, Joseph
LOUAT, Claude.
Zr, Mathias. .
AROUD, Cyprien .
Un prêtre séculier.
1813
1871
1871
1869
1865
1858
1855
1850
1871
1864
1862
1865
1874
1865
1871
1876
L891
.893
[893
1886
1888
1879
1882
1876
1893
1886
1888
1888
1891
1888
1892
1893
. . . .
. . .
· · · · · ·
·
· · · ~~·
· · · · ·
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Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(faubourg.)
Procure, Paroisse,
Missions, Ecoles.
Hôpital, Hospice,
1838.
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(ville).
Petit Sénminaire,
Paroisse,
OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1886.
DISTRICT DE
OU-TCHENG
Paroisses, Ecoles.
DISTRICT
DE NAN-TC-IANG
Paroisse, Missions,
Grand Séminaire,
Ecoles, Orphelinat.
1886.
TSIN-HIEN
Paroisse, Missions,
Ecoles.
PERSONNEL
Mgr BRAY, Géraud, Éoéque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . . . . . . . . . .
Mgr FERRANT, Paul, Évéque titu-
laire de Barbalis, Coadj., Supr.
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
DOMERGUE, Eloi. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
YEN, Jacques.. . . . . . . . .
FRIANcS, Emile . . . . . . . .
ROSSIGNOL, Jean-Baptiste.
CHEN, Jean-Baptiste.. . . ..
YEOU, Andr.. . . . . .. .
Nais.
1825
1859
1848
1855
1871
1837
1867
1872
1877
1856
Voc.
1848
1880
1870
1885
1889
1866
1890
1893
1896
1879
CHINE
DISTRICT
DE LING-KIANG
Paroisse, Missions,
Ecole.
1838.
FONG-TCHEN-HIEN
Missions, Ecole.
1873.
DISTRICT
DE CHOUEI-TCHEOIJ
Paroisse, Missions,
OEuvre de la
Sainte-Enfance,
Ecoles,
Catéchurnénat.
1838.
SIN-TCHAN-HIEN
Missions, Ecoles.
1898.
LACRUCHE, Jean-Marie..
Un prêtre séculier.
PORTES, Ambroise. . . . . . .
PISTONE, François.. . . . . . .
Un prêtre séculier.
BRAETS, Aimé. . . . . . . . .
Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
DISTRICT DE KI-NGAN
Paroisses, Missions,
Gd et PetitSémrinaires,
Ecoles, Catéchumnénat,
OEuvres de la
Sainte Enfance.
1838.
PERSONNEL
Mgr COQSET, Auguste,É véque ti-
tulaire de Cacrdica, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
PÉnRS, Jean. . . . . . . . . .
LEGRIS, Paul. . . . . . . . . .
PRUVOT, Clovis.. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
1871
1840
1877
1869
1893
1860
1896
1888
Nais.
1847
1855
1867
1.876
Voc.
1866
1876
1891
1895
II. ASIE.
DISTRICT
DE YOUN-FONG
Missions, Ecoles,
Catéchuménats,
Ste Enfance.
1892.
DISTRICT
DE KANG-TCHEOU
Paroisse, Ecoles,
Missions, Ste Enfance.
1838.
DISTRICT
DE OUAN-NGAN
Missions, Ecoles,
Catéchîmnzénats,
Orphelinats.
,1838.
DISTRICT
DE NAN-NGAN
Paroisse, Collège,
Ecoles, Missions,
Sainte Enfance.
1838.
FESTA, Thomas . .
Un prêtre séculier.
SCHOTTEY, Auguste . .
VERRIÈRE, Joseph. . . . . . .
LECAILLE, Henri. . . .
Un prêtre séculier.
CANDUGLIA, Antoine. . . . . .
THIEFFRY, Fernand. . . . . . .
Un prêtre séculier.
Vicariat du Kiang-Si oriental.
MAISONS
DISTRICT
DE FOU-TCHEOU
Paroisse, Orphelinat,
Grand et Petit
Séminaires, Ecoles,
Caléchunzénîats,
Hospice, Missions,
Sainte-Enfance,
1846.
PERSONNEL
Mgr Vic, Casimir, EÉvque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
DONJOUX, Joseph . .. . . . .
BRIANT, François. . . . . . .
DELLIEUX, Alexandre.
Deux prêtres séculiers.
1861
1858
1867
1873
1861
1868
1881
1884
1889
1891
1880
1890
Nais.
1852
1.863
1863
1869
1873
1880
1890
1891
.-. ... -. I -
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DISTRICT
DE Y-HOUANG
Missions,
Ecoles, Ste-Enfance.
1838.
DISTRICT DE
KIEN-TCHANG
Paroisses, Orphelinat,
Hospice, Ecoles,
Missions, Ste-Enfance,
Caltéchuménats.
1838.
DISTRICT DE
NAN-FONG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Hospice,
Sainte-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE KOUEI-KHI
Paroisses, Orphelinat,
Hospice, Ecoles,
Missions,
Catéchumiénats.
1895.
DISTRICT
DE HO-KEOU
Paroisses, Oýrphelinat,
Missions,
Ecoles,Catéchunzénats,
Sainte-Enfance.
1893.
RAMEAUX, Olympe-Marie..
CLABAULT, Noël. . . . . . ..
TAMET, Antoine. . . . . . .
TENG, Siméon. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
THIEFFRY, Gustave. . . . . . .
TCHENG, Pierre.. . . . .. . .
GoNON, Claudius. . . . . . . .
Un prêtre séculier,
SAGEDER, Frédéric. . . . .
1862
1864
1854
1849
1870.
1865
1872
1870
1884
1890
4880
1873
1897
1886
1890
1890
59
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DISTRICT DE
YAO-TCHEOU
Ecoles, Orphelinats,
Paroisse,
Hôpitaux, Hospices,
Léproserie, Café-
chumnénals, Missions,
Ste-Enfance.
4887.
DISTRICT DE
KING-TÉ-TCHENG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Ste-Enfance.
1893.
DAUVERCHAIN, François..
LY, Philippe . . . . . . . . .
CLERC-RENAUD, Louis..
Un prêtre séculier.
XX. - PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
10 OURMIAH-Urmien.
Missions,
Ecole St-Joseph,
Orphelinat,
Imprimerie
et OEuvres diverses,
Maison St-Joseph.
1841.
PERSONNEL
Mgr LESNE, François, Archev.
itiul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur
MM.
SALOMON, Désiré . . . . . . .
ZAÏA, Abel.. . . . . . . . . .
DARBOIS, Paul. . . . . . . . .
DEMUTH, Emile. . .. . . . . .
NÉBIÉRIDZÉ, Raphaël . .
Frère coadjuteur, 1.
1842
1843
1866
1865
1866
1885
Nais.
1846
1838
1871
1871
1872
1866
Voc.
1868
1857
1888
1890
1891
1891
60
PERSE - SYRIE
2" KHOSROVA
par Dilman, Salmas.
Mission, Grand
Séminaire chaldéen
Bx Jean-Gabriel,
Maison St-Vincent.
1841.
30 TAURIS
Ecole - Collège
St-Vincent,
Petit Séminaire
arménien.
1900.
4o TÉHÉRAN
Missions, Orphelinat.
1862.
BOUCAYS, Alphonse, Supérieur.
MASSOL, Jean-Baptiete. . . . . .
COURANDITRE, Eugène. . .
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
MAS, Ernest. . . . . . .
SONTAG, Jacques-Emile, Supér.
DILLANGE, Joseph . . . .
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRIIE.
MAISONS
1o BEYROUTH. - Be-
ryten.
(Syrie)
Missions.
1850.
20 AKBÈS-ALEP
par Alexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784, 1870.
PERSONNEL
SYRIE
MM.
BouvY, Emile, Supér., Visiteur.
ALVERNHE, Alexis . .
CHINIARA, Pierre . . . . . . .
BAHRI, Zki. . . . . . . . . .
OUANÈS, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CLÉMENT, Paul Supérieur.
TRAC, Aroutine. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
61
1876
1872
1892
1884
1894
1881
1883
1854
1850
1874
1859
1873
1869
1864
Nais.
1844
1828
1845
1866
1869
1847
1873
Voc.
1869
1.855
1864
1886
1888
1866
1890
__---P-IIY-II-~--P- -·s~UI~-2~------PCI·--II~- -IY-9- ----· _____ ~--1_1--
III. - AFRIQUE
30 ANTOURA. - An-
turen.
par Beyrouth
Collège.
1784.
4PDAMAS.-Damascen.
(Syrie)
Collège, Missions.
1784.
50 TRIPOLI. - Tripo-
litan.
(Syrie)
Missions.
1784.
6° ALEXANDRIE -
Alexandrin.
(Egypte)
Missions.
1844.
SALTÈGE, Alphonse, Supérieur.
DEMIAUTTE, Carles. . . . . .
110OGAN, Richard. . . . . . . .
DIAB, Ernest
RONAT, Matthieu . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
BOUDAT, Emile. . . . . .. .
RusToM, Jacques . . . .
LEHOUCQ, Léonard. . . .
CouRY, Rachid.. . . . . . . .
DEKEMPENEER, Félix. . . . . .
ALOUAN, Joseph. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
LAURENT, Frédéric, Supérieur.
COURY, Joseph . . . . . . . .
DINET, Louis. . . . .
VESSIÈRE, Jean . . . . . . . .
CHEVALLIER, Charles . . . . .
AOUN, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Jérusalenm. (Voir page 20.)
ACKAOUY, Antoine, Supérieur..
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AOUN, Jérémie. . . . . . . ..
ARNAUD, Auguste. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
EGYPTE
COURY, Alphonse-César, Supr. .
CASTELLANO, Gabriel. .
CORVÉE, Exupère . . . .
LOFFROY, 'Marie. . . . . . . .
AoUN, Tobie. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1843
1840
1840
1847
1841
1843
1862
1862
1868
1871
1871.
1870
1845
1846
1847
-1870
1874
1872
1855
1851
1854
1874
1865
1861
1863
1864
1866
1867
1880
1881
1885
1891
1891
1894
1867
1865
1878
1888
1892
1892
1872
1872
1881
1891
1848 1867
1850 1868
1837 1875
1858 i1878
1848 1880
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III. AFRIQUE
XXII. - PROVINCE D'ALGÉRIE. - ALGERIA.
MAISONS
19 KOUBA. - ALGER.
Algerian.
Grand Seminaire..
1848.
2S ALGER. -Algerian.
Impasse St-Vinc.-de-P.
Hôpitaux, Orphelinat.
1842.
3o CONSTANTINE.-
Constantinian.
Grand Séminaire.
1869.
Adresse télégraphique:
N., lazariste, hospice
civil, Constanline.
40 EL-BIAR
près Alger
Orphelinat, Ouvroir.
1877.
I___  ___ ___ ~____··_ _1___ 111_ · _
VACCA, Ange. . .
WILLEMs, Hubert .
RIBIÈRE, Eloi.. . .
BoÉ, Laurent, Supérieur .
FRITSCH, Frauçois. . .
Frère coadjuteur, 1.
PERISONNEL
MM.
DEMiAUTTE, Flavien, Supér., Visit.
LACQUIÈZE, Victor.
BEAUBOIS, Louis. . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
MIÉIVLLE, François. .
GETTEN, Pierre.. . . . . . . .
PAGES, Jean. . . . . . . . . .
AUSET, Stéphane. . . . . . . .
JEAN, Charles .. . . . . . . .
FATISSON, André. . . . . . . .
Frères coadj uteurs, 3.
CARLES, Pierre, Supérieur.
BONNER, Pierre. . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
VANDENBERGHE, Théodore .
Nais.
1835
1852
1853
1856
1856
1855
1866
1869
1874
1875
1828
1830
1865
1854
1854
1860
1871
1877
1842
1840
1870
1877
Voc.
1857
1871
1873
1874
1876
1879
1886
1890
1891
1900
1854
1857
1883
1872
1874
1882
1893
1894
ALGÉRIE 63
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5e ORAN. - Oranen. DEVRIÈRE, Ahel, Supérieur . . .
Grand Séminaire. ABELLA, Thomas. . . . . . . .
1869. DUMONTIER, Ernest. . . . . .
TRÉMOLET, Pierre-Paul. . . . .
LAFOSSE, Georges . . . . . . .
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
BoNNÉRY, Paul . . . . . . . .
DUMOULIN, Léon . . . . . .
1863
184C6
1851
1848
1861
1863
1862
1873
1886
1863
1872
1873
1881
1884
1885
1891
VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE -
ABYSSINIIA.
MAISON
GOUALA-ALITIÉNA
par Adi-Caié
via Massaouah
(Erythrèe).
Missions, Écoles.
PERSONNEL
COULBEAUx, Jean-Baptiste, Supr.
PICARD, Pierre. . . . . . . . .
GRIJSON, Edouard . . . . . . .
GRUSON, Charles. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VICARIAT APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR (SUD).
MADAGASCARIIE MERIDIONALIS.
MAISONS
lo FORT-DAUPHIN
via Suez
Paroisse,
Misions, Ecoles,
1646, 1896.
PERSONNEL
Mgr CROUZET, Jacques, Évdque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur..MM.
CHAUMEIL, Michel.
VREVAULT, Beij amin. . . . . .
Nais.
1843
1836
1873
1818
Voc.
1863
1859
1892
1896
Nais.
1849
1845
1843
1868
1865
184 7
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1843 867
MADAGASCAR,
20 TULEARU
via Suez
Missions, Ecoles,
Paroisse.
1897.
3o AMPASIMENA
Romeloko
par Fort-Dauphin
via Suez.
Mission, Ecoles
1898.
4* FARAFANGANA
via Suez.
Missions, Ecoles,
Paroisse
1898.
5° AMBOHIPENO
par Farafangana
via Suez.
Missions,
Paroisses, Ecole.
1899.
60 RANO-MAFANA
par Fort-Dauphin
via Suez.
Missions,
Ecoles, Paroisse.
1901.
DINKA, Nathanael . . . .
GABER, Pietros. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CASTAN, Joseph .
CROMBETTE, Jean-Baptiste.
F. HENRIOT, Joseph. .
Frère coadjuteur, 1.
COTAT, Antoine . . . . . . ..
LASNE, Charles, Supérieur
FABIA, Henri.. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BERTRAND, Fernand.. . . . . .
BRUNEL, Emile.. . . . . . . .
COINDARD, Antoine. . . . . . .
I 1846
1866
1868
1857
1866
1872
1868
1874
1875
1876
1869
1893
4887
1877
1896
1891
1890
1892
1896
1892
1893
4.
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IV. - AMERIQUE
IV. AMERIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
XXIII. - PROV. ORIENT. DES ETATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FREDERATORUM AMERICGAz SEPTENTRIONALIS
MAISONS
o1 GERMANTOWN. -
.Germanopolitan.
St. Vincent's Seminary
Chelten avenue
(Philadelphia, Pa.)
Missions,
Études,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1851.
Paroisse
et Missions.
PERSONNEL
MM.
MAC GILL,'Jacques, Visiteur .
HAYDEN, Jacques, Supérieur.
LAVEZERI, Second . . . . . . .
WHITE, Henri. . .. . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand.
ANTILL, Édouard. . . . . .. .
MOORE, Jean . . . . .
MAC CORMICK, Théodore..
MAC KINNEY, Georges..
MALLOY, Charles . . . . . . .
LEE, Jean.... . . . . . . . .
MAHER, Jean. . . . . . . . . .
MAC KEY, Joseph.. . .. . . .
WALSH, Edouard.. . . . . . .
DOHERTY, Charles . . . . . . .
EDING, Jacques.. . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
HAIRE, Silvestre. . . . . . . .
DowNING, Denis. . . . . .
MENNIGES, Hermann . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
ROSA, Mathieu. . . . . . . . .
DRENNAN, Michel . . . .
KENNEDY, Jacques. . . . . . .
MAC DONALD, Thomtas. ,
JUDGE, Thomas. . . ,
Nais.
1827
1856
1825
1835
1850
1854
4859
1865
1868
1873
1873
1874k
1875
1877
1874
1873
1840
1842
1848
1853
1844
1865
1868
1870
1868
1868
Voc.
1850
1875
1851
1869
1871
1873
1879
1884
1887
1891
1892
1893
1894
1894
1894
1897
1855
1867
1870
1871
1874
.1887
1889
1889
1891
1893
__
__
_ ______ _I __ ___ _ _ _I· · PlsD·D·-~-sllp·
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ETATS-UNIS
20 BALTIMORE. - Bal-
tinoren.
Immaculate Conception
Rectory
Mosher street, 532
(Maryland)
Paroisse.
1850.
30 BROOKLYN.-Brook-
lynien.
St. John Baptist's
Willoughly and Lewis
avenues, 75
(New-York)
Grand Séminaire,
Paroisse, Collège.
1868.
40 EMMITSBURG. -
Eminitsburgen.
St. Joseph's
(Maryland)
Paroisse.
1850.
- I ~- - -i~-· i ai~
-- ~-e
Frères étudiants, 13.
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 7.
HARTNETT, Jérémie, -Supérieur..
NECK, Jacques . . . . . . . .
MAC CORMICK, Guillaume.
SKELLY, Joseph.. . . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur.
BURKE, Bryan. . . . . . . . .
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .
MOLYNEAUX, Jean. . . .
CAREY, Edouard. . . . . . . .
HIGGINS, Michel. . . . . . . .
MAUNE, Frédéric . . . . . . .
HOCTOR, Guillaume. . . . . . .
WÂALSH, Thomas. . . . . . .
MURPHY, André .. . . . . . . .
BURNS, Pierre. . . . . . . . .
BOLAND, Patrice. . . . . . . .
EGAN, Guillaume. . . . . . . .
O' BYRNE, Jean . . . . . . . .
RANDOLPH, Barthélemy.
DowNING, Jean-Patrice. .
Brooklyn : Missions italiennes.
(Voir page 36.)
O'DONOUGHUE, François, Supér.
LENNON, Robert. . . . . . . .
QUINN, Edouard. . . . .
MAC NELIS, Jacques. . . . . .
1854
1848
1855
1861
1862
1861
1871
1868
1873
1868
1869
1865
1874
1876
1867
1873
1849
1858
1862
1858
1871
1881
1873
1893
1872
1872
1874
1883
1886
1888
1888
1889
1889
1890
1891
1892
1892
1893
1893
1893
1870
1878
1885
1885
1850
1859
1850
1874
67
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50 NIAGARA. - Nia-
garen.
U niversity
Suspension Bridge
(New-York)
Missions, Retraites,
Séminaire, Collège.
1856.
LIKLY, Guillaume, Supérieur
HICK.EY, Jean . . . . . . . . .
NEWS, Edouard . . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . .
CRIBBINS, Jean.. . . . . .. .
BRADY, Jean. .. . . . . . . .
CONRO.Y, Pierre-Joseph. .
TRACEY, Jérémie. . . . . . . .
FARRELL, Edouard. . . . . . .
MAYE, Jean. . . . . . . . . .
LYNCH, Jean . . . . . . . . .
O'BRIEN, Jacques.. . . . . . .
CORCORAN, Jean. . . .
LYDEN, André . . . . . . . .
PIPER, Vincent. . . . . .
ECKHARDT, Georges.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
XXIV. - PROV. OCCID. DES ETATS-UNIS
OCCID. STATUUM FREDERATORUM AMERIC2E SEPTENTRIONALIS
MAiSONS
1° PERRYVILLE
St. Mary's Seminary.
(Missouri)
Etudes,
Sémnzinaire interne,
EcoleApostolique,
Paroisse, Missions,
Ecoles.
1818.
PERSONNEL
MM.
SMITH, Thomas, Visiteur .
BARNWELL, Guillaume, Supérieur
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
BERTKE, Jean . . . . . . . . .
FINNEY, Thomas. . . . . . . .
LEVAN, Thomas.. . . . . . . .
LE SAGE, Jacques.. . . .
ROBERTS, Frédéric . . . . . .
Frères étudiants, 39.
Séminaristes, 17.
Frères coadjuteurs, 7.
1864
1838
1843
1849
1854
1857
1860
1866
1869
1871
1870
1870
1875
1868
1872
1866
1874
1875
1884
1856
1869
1871
1873
1879
1887
1889
1889
1889
1890
1890
1891
1886
1892
1890
1891
1893
Nais.
1832
1862
1832
1851
1854
1866
1872
1877
1875
4871
Vo c,.
1854
1879
4853
1873,
1878
1884
1892,
1893
1893
1894
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ETATS-UNIS.
2o CAPE GIRARDEAU
St. Vincent's College
(Missouri)
Paroisse,
Petit-Sénzinaire, Ecoles
1838.
3oCHICAGO-Chicagien.
St. Vincent's.
Webster avenue
and Osgood st.
(Illinois)
Collège,
Paroisse, Missions,
Hôpitaux, Ecoles.
1875.
4°KANSASCITY.-Kan-
sanopolitan.
St. Vincent's Church
(Missouri)
Paroisse.
1888.
SoLA SALLE.- Sallien.
St. Patrick's (Illinois)
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1838.
60 LOS ANGELES. -
Angelorurn
St. Vincent's College
(Californie)
Collège,
Paroisse, Ecoles.
1865.
LAYTON, Julien, Supérieur . . .
VERRINA, Antoine . . . . . . .
HOPKINs, Edouard-Joseph.
LILLEY, Jacques. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
RICHARDSON, Michel. .
MONAGHAN, François. . . . . .
MALLOY, Antoine. . . . . . . .
MoRGAN-MORRIS, Henri.. . . .
MURRAY, Jacques.. . . . . . .
MARTIN, Jean-Joseph. . . . .
CARR, Michel.. . . . . . . . .
PARK, Edouard . . . . . . . .
O'CoNNOR, Bernard.. . . . . .
FEELY, Francois. . . . . . . .
FINNEY, Pierre. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ANTILL, François-Xavier.
Frère coadjuteur, 1.
SHAW, Thomas, Supérieur. . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . .
HENNELLY, Jacques. . . . . . .
MURTAUGH, Jacques.. . . . . .
NUGENT, François-Jrémie. . . .
GLASS, Joseph, Supérieur.
ANTILL, Eugène . . . . . . .
GORREL, Guillaume. . . . . . .
MAC CABE, François . .
HEALY, Denis. . . . . . . . .
SCHLERETH, Jean . . . . . . .
CODY, Jacques. . . . .
1870
1820
1846
1877
1846
1841
1869
1876
1877
1876
1877
1872
1874
1875
1878
1875
1857
1837
1850
1852
1860
1875
1874
1869
1865
1872
1873
1871
1876
1889
1841
1870
1894
1864
1865
1891
1i92
1892
1892
1893
1894
1893-
1894
1894
1894
1878
1855
1871
1874
1879
1891
1891
1885
1887
1889
1889
1890
1891
-·
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7°Nile-ORLÉANS.-No-
Ve Aurelioe
St. Stephen's.
Napoléon avenue
(Louisiane)
-Paroisse, Ecoles,
Orphelinat,
Grand Séminaire
St-Lbuis.
1849.
80 Nile-ORLÉANS. -
Nove Aurelioe
St. Joseph's.
Tulane avenue
(Louisiane)
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons,
Eglise Ste-Catherine
pour les nègres.
1858.
9o SAINT LOUIS. - Sti
Ludovici
St. Vincent's
Church.
9th et Barry sts.
(Missouri)
Paroisse, Missions,
Ecoles, Hôpitaux.
1818.
_ _ _ __ ~~ __~_ I
WELDON, Thomas, Supérieur. .
REMILLON, Charles.
CUDDY, Pierre.
WALSH, François. .
H ELINSKI, Jacques.
O' HARA, Patrice. .
NEPPEL, Louis. . .
ALTON, -Charles . .
KENRICK, David, Supérieur .
HIGGINS, Étienne. . . . .
DOWNING, Jean. . . . . .
AsiMUTH, Augustin.
HUEBER, Etienne . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
RYAN, Thomas. . . . . . . . .
MAC DONNELL, Patrice. .
GREEN, Jean . . . .
MuSSoN, Guillaume, Supérieur.
LINN, Jean . . . . . . . . . .
JUDGE, Patrice. .. . . . . . .
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
HIURLEY, Daniel . . . . . . . .
FLYNN, Edmond. . . . . . . .
M1URTAUGH, Henri . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1848
1849
1849
1861
1872
1876
1862
1872
1833
1847
18,44
1855
1861
1877
1873
1877
181>7
1860
1856
1867
1866
1876
1875
1892
1893
1891
1887
1879
1880
1885
1887,
1893
1891
1877
1872
1880
1888
1891
1892
1893
1894
1858
1869
1871
1873
1881
-9i
MEXIQUE
10o SAINT-LOUIS..- Sti
Luwovici
Kenrick Seminary.
Cass avenue.
(Missouri)
Grand et Petit
Séminaires.
1893
4 o WHITTIER.
Los Angeles, Co.
Church of Our Lady.
(Californie)
Paroisse, Asiles.
1898.
NIGENT, François, Supérieur..
O'REGAN, Patrice..
KRABLER, LOUis . . . . . . .
1IOOVER, Jacques. . . .. . . .
GREGORY, Martin. . . . . . . .
O'RrGAN, Jean . . . . . . . .
FEELY, Joseph . . . . . . . ..
RYAN, Michel. .. . . . . . . .
O' BRIEN, Martin. . . . . . . .
FINNEY, Patrice . . . . . . . .
DEVINE, Thomas. . . . .
MORE, Jacques, Supérieur.
LANDRY, Louis. . . . . . . .
DEPTA, Joseph. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XXV.- PROVINCE DU MEXIQUE.
1855
1837
1848
1862
1873
1871
1876
1875
1874
1874
1878
1834
1842
1870
1881
1855
1867
1881
1890
1889
1891
1891
1892
1893
1894
1855
1862
1890
MAISONS
loMEXICO.-Merxicazn.
2'calle de S. Lorenzo, 19
Missions,
1844.
Adresse télégraphique:
Capellan
Iglesia San Lorenzo,
Mexico.
MM.
MORAL, Ildefonse, Visiteur. .
HUERTA, Jean, Sup6rieur. .
RIJBI, Michel . . . . . . . . .
GARCIA, Félix. . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien . . . . . . . .
FERN NDEZ, Jean . . .. . . .
URI EN, Benoit. . . . . . . . .
LLITRA, Jean.. . . . . . . . .
SUAU, Antoine. . . . . .
ARNAIZ, Vincent de Paul.
Frères coadjuteurs, 8.
- MEXICANA
PERSONNEL Nais. Voc.
1858
1856
1855
1864
1865
1878
1880
1882
1890
1893
1835
1826
I7R8
1835
1848
1855
1865.
1865
1872
1877
:7i
1
IV. - AÀMERIQUE
2 MÉRIDA.-Emeriten.
(Iucatan)
Via New-York et Progreso.
Séminaire, Missions.
1875.
3o MONTERREY.-
Montereyen.
Nuevo Leon
Séminaire.
1867.
P4 OAXACA.- Ante-
queren.
(Guadalupano)
Séminaire. 1897.
51 PUEBLA
de los Angeles-
Angelopolitan.
calle del Tecajete, 1
Provincia de Mejico
Missions.
1853.
MEJIA, Charles, Supérieur. . . .
SORIANO, Jean-Joseph..
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . .
CABALLERO, Charles . . . . . .
MARTIINEZ, Jean.
COELLO, Julien . . . . . . . .
DE LA CALLE, Raymond .
PETUL, Maurice . . . .. . . ..
ATANES, Richard. . . . .
GoNI, Emmanuel. . . . . . . .
LLABRÉS, Antoine.. . . .
MALACARA, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur.
VALGANON, Sauveur . . .
GARCIA, Emmanuel. . . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
MARTINEZ, Epidephore.
CONSTANTINO, Antolin . .
Frères coadjuteurs, 3.
URTZ, Joseph, Supérieur.
QUINTAS, Joseph . . . . . . .
COELLO, Emmanuel. . . . . . .
CASULLERAS, Antoine.
Frères coadjuteurs, 2.
TORREs, Crescent, Supérieur..
RELATS, Joseph . . . . . . . .
RANGEL, Félix. . .
GONZALEZ, Guillaume. . .
OVIEDO, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1851
1855
1863
1856
1869
1862
1872
1863
1875
1873
1875
1870
1866
1842
1845
1869
18-74
1872
1866
1865
1870
1876
1836
1831
1846
1858
18K7
1869
1880
1882
1886
1886
1888
1890
1891
1892
1893
1893
1882
1865
1876
1884
1892
1892
1882
1887
1891
1894
1855
1853
1875
1874
1899
m
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ANTILLES
6o S. LUIS POTOSI. -
Sti Ludovici Potosien.
Mexique
Séminaire.
1892.
7o TLALPAM
Distrito federal
Colegio
de S.-Vicente-de-Paul
1900.
VIGO, Clément, Supérieur.
AGUILAR, Emmanuel. . . . . .
MIGUEL, Magin . . . . . . .
RAMOS, Joachim . .
MORAL, Cyrille. . . . . . . . .
CORRALES, André . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SALDANA, Barnabé, Supérieur.
PEREZ-DIAZ, Antoine. . . . . .
TORRES, Raphaël. . . . . . . .
GONZALEZ, Henri. . . . . . . .
MORALES, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
XXVI. - PROVINCE DES ANTILLES.-ANTILLARUM.
MAISONS
10 LA HAVANE. -
HABANA. - Habanen.
Iglesia de la Merced.
Ile de Cuba
(Antilles)
Missions, Retraites.
1847.
20 MATANZAS. -
Sti Caroli a Matanzas
Colegio del S.C.deJesus;
calle del Rio, 48
Ile de Cuba (Antilles).
Siminnirp. 1892.
PERSONNEL
MM.
GUELL, Raymond, Supér.,Visit.
SAINZ, Pierre . . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . .
PEREZ, Anacarie. . . . . . . .
IZURIAGA, Cyprien. . . . . . .
ALCALDE, Emmanuel. . . . . .
ANDRÉS, Innocent. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
PASTOR, Pierre, Supérieur.
ALVAREZ, Jean. . . . . .
DAGÉS, Jean. . .. . . . .
GOMEZ, Théodore . . . . . . .
CUESTA, Isidore . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1864
1853
1860
1870
1877
1872
1869
1865
1867
1866
1874
1881
1870
1879
1890
1892
1893
1885
1880
1884
1891
1893
Nais.
1837
1837
1862'
1863
1865
18641k
1868
1870
1865
1871
1871
1877
1876
Vos,
1858
1855
1880
1880
1883
1884
1884
1889
1882
1888
1893
1893
- -ea , Iiii ~i--si~
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30 PONCE. - Poncen.
Ile de Porto-Rico.
(Antilles)
Paroisse.
1892.
4° PORTO-RICO. -
.PUELrTO-RICO. -
Portoricen.
calle S. Sebastian, 12
(Antilles)
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
5o SANTIAGO. -
Sti Jacobi de Cuba.
Convento de S.Francisco
Ile de Cuba (Antilles)
Missions.
1884.
VICARIo, François, Supérieur
ALONSO, Jean . . . . . . . .
PENA, Cyprien. . . . . . . . .
JANICES, Saturnin . .
PAMPLIEGA, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJIA, Daniel, Supérieur .
PATO-RODRIGUEZ, Joachim. .
VÉGA, Louis.
GARCIA, Julien.
RODRIGUEZ, Séraphin. .
SALOM, Luc. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PERES-IBAREZ, Saturnin,
CORTAZAR, Marien . .
RODRIGUEZ, Emmanuel.
ESPARZA, Dorothée. . .
Frère coadjuteur, 1.
Supér.
. .
XXVII. - PROV. DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
AMERICGE CENTRALIS
MAISONS
lo CALI
apartado, 18 (Colombie)
via New-York
Séminaire interne.
1886.
PERSONNEL
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Êvdque
de Portoviejo, Manta, Manabi
(Equateur). . . . . . . . . .
COLOMBIE
MM.
BRET, Jean, Supérieur, Visiteur.
VELTIN, Constant . . . . . . .
PRUM, Amédée. . . . . . . .
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 3.
1866
1865
1869
1870
1873
1849
1856
1861
1866
1866
1872
1867
1852
1871
1875
1885
1883
1885
1886
1890
1867
1873
1880
1885
1885
1889
1883
1869
1887
1892
Nais.
1839
1854
1851
1869
1857
1873
1879
1889
~i~a~aas~-rrw
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AMERIQUE CENTRALE
20 PANAMA. Panamen.
Carrera Nariùo, 2
apartado, 141.
(Colombie)
1877.
30 POPAYAN. - Po-
payanen.
(Colombie)
via New -York
Grand Séminaire.
1871.
40 POPAYAN. - Po-
payanen.
(Colombie)
via New-York
Petit Séminaire.
1871.
o
6 SANTA ROSA
DE CABAL.-StieRosm
(Colombie)
via Baranquilla et
Manizàles.
École apostolique.
1894.
6° TUNJA.- Tinquen.
(Colombie)
via Baranquilla
Grand et Petit Sémin.
1891.
GOUGNON, Thomas . . . . .
ROJAS, Guillaume, Supérieur.
DÉCOSTER, Wladimir. . . . . .
GONZALEZ, Moïse. . . .
SANTOS, Pasteur. . . . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur
Ruiz, Joseph. . . . . . . . . .
GUERRERO, Joseph, . . .
SAIVEDRA, Denis . . . . . . .
ARGnUELLES, Marien..
HERNANDEZ, François, Supérieur.,
PuYO, Marc. . . . . . . . . .
ARBOLEDA,' Emmanuel. .
ARBOLEDA, Charles . . . . . .
SANCHEZ, Elie. . . . . . . . .
F. PUYo, Joachim.. . . . . . .
F. PEREZ, Sauveur. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PnoN, Joseph, Supérieur.,. .
CHAVEs, Hyacinthe-Marie. . .
RIoFRIO, Daniel. . . . . . . .
BERMUDEZ, Raphael . . . . . .
VILLANEA, Joseph . . . . .
SEGURA, Faustin. . . . . . .
COSTA-RICA
Port-Limon. (Voir page 20.)
San-José. (Voir page 20.)
1839
1855
1864
1868
1875
1841
1867
1871
1876
1876
1864
1858
1870
1871
1873
1876
1876
1863
1865
1866
1872
1872
1853
1868
1887
1883
1885
1893
1864
1888
1890
1892
1895
1884
1884
1888
1891
1893
1896
1897
1882
1883
1888
1890
1890
1892
1
IV. - AMERIQUE
7o GUATEMALA.- Gua-
timalen.
121 calle Poniente, 36
(République de
Guatemala) .
via New-Orléans
à Puerto-Barrios.
Hdpital.
1862.
80 SAN SALVADOR.-
Sti Salvatoris.
(République du Salva-
dor).
Missions>
Grand et Petit
Séminaires.
1898.
9° QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Hdpital.
1871.
10° GUAYAQUIL. -
Guayaquilen.
(Equateur)
.Hôpital.
1871.
11° LOJA.- Lojanen.
(Equateur)
Séminaire.
1876.
Sipu io de Talamanca.
(Voir page 21.)
Terraba. (Voir page 21.)
GUATEMALA
PIEFFORT, Ferdinand,
MENDEZ, Marcellin.
SERINO, Marien..
PARROT, Auguste
THAUREAUD, Jean .
Frère coadjuteur, 1.
Supérieur.a a .9 a
SALVADOR
VAYSSE, Joseph, Supérieur .
LAFAY, Claude. . . . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . . . . .
CHAMBON, Arthur . . . . . . .
POTIER, Marie-Joseph. . . . . .
EQUATEUR
CLAVERIE, Jean, Supérieur, Vice-
Visiteur pour l'Equateur. . . .
HERMET, Cyprien . . . . . . .
BAUDELET, Charles . . . . . .
ORTIZ, David . . . . . . . . .
BozEc, Jean, Supérieur. ..
DIÈTE, Jean . . . . . . . .
ENJALBERT, Henri. . . . .. .
1842
1830
1853
1873
1874
1841
1839
1851
1870
1868
1873
1830
1851
1842
1857
1870
1855
1874
1867
1862
1873
1894
1894
1870
1859
1871
1891
1892
1893
1859
1874
4867
1877
1888
1876
1900
i ii~1 iiisii~ Il~l~nri·l~C i- gi~F_ i **********
BRÉSIL
120 QUITO.- Quiten.
(ÉEquateur)
Grand Séminaire.
1871.
13° QUITO - Quiten.
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
BRUNING, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Sup.
iAURICE, Ernest. . . . . . . .
DE ARGILA, Charles . .
MADONIA, Marien. . . . . . . .
URBIN, Jules-Joseph-Michel 
.
BIGNON, Gaston . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
AMÉRIQUE DU SUD
XXVIII. - PROVINCE DU BRÉSIL. - BRASILIA
MAISONS
1o RIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
St-Vincent.
Rua
General Severiano, 18
Hdpitaux,
Orphelinats.
1861.
PERSONNEL
Mgr GONÇALVES, Claude, Évéque
de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul (Brésil). . . . . . . .
Mgr MONTEIRO, Fernand, Evéque
de Espirito Santo, à Victoria
(Brésil) . . . . . . . . . . .
MM.
DEHAENE, Pierre Visiteur.
CLAVELIN, Joseph, Supérieur .
Bos, Pierre . . . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse . . .. . .
PICOT, Jean. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1849
1842
1854
1869
1845
1849
1870
1872
1873
1875
1880
1874
1874
1893
1865
1868
1886
1892
1894
1894
Nais.
1841
1866
1852
1834
1834
1843
1859
1870
Voc.
1861
1885
1878
1856
1856
1863
1879
1891
L - -ri~idl --. L ii i- ·-- ~IIP- -i-~111 i -TL
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78 IV. AMERIQUE
20 BAHIA. - Bahien.
Campo da Polvora
Missions, Orphelinats,
Hdpitaux.
1853.
30 BAHIA.- Bahien.
Grand et Petit Sémin.
1888.
40 CAMPO BELLO
Correio de Uberaba
(Minas)
Séminaire, Paroisse.
1842.
5° CARAÇA
Minas)
Missions, Collège.
1820.
60 CORITYBA. -
Corityben.
Rua do Comendador
Araujo inPa va ina
Grand et Petit Sémin.
1896.
ALVES, Joseph. .
Frères coadjuteurs, 2.
LACOSTE, Henri, Supérieur. . .
GIORDANO, Joseph . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . . .
DEHAESE, Gustave . . .
MOONEN, Hubert. . . . . . .
MATHA, Jean-Philippe . .
BRAGA, Ozorius.. . .. . . . .
DEMARCHI, Alfred.. . . .
VAN GOOL, Edouard . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
DESCHAND, Désiré, Supérieur
MELLO, Joseph. . . . . . . . .
LIsTROM, Charles. . . . . . . .
- - __~P__~ISO-~OII_
-- -- -
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
ALLARD, Flix. . . . . . . . .
MARRE, Paul.. . . . . . . . .
WAESSEN, Guillaume.
ROCHA, Pierre. . . . . . . . .
BRUNO, Ange, Supérieur.
DIVERCHY, Emile. . . . . . . .
SANTOS, Emmanuel. . . . . . .
SILVA, Dominique . . . . . .
VAN-PELT, Ferdinand . .
TaooR, Albert. . . . . . . . .
DÉrÉRY, Emile, Supérieur. . . .
VAN DE SANDT, Guillaume..
PAGLIANI, Louis. . . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . . . . .
1843
1850
1853
1873
1858
1866
1872
1869
1873
1876
1875
1842
1827
1858
1857
1872
1855
1862
1867
1863
1864
1868
1873
1871
1867
1869
1870
1866
1875
IV. - AMERIQUE78
1864
1871
1874
1892
1896
1887
1890
1892
1892
1894
1895
1864
1856
1881
1884
1892
1873
1879
1883
1883
1887
1889
1891
4892
1890
1894
1887
1885
1892
BRÉSIL
7° DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas) -
Grand et Petit Sém.
1867
80 DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions.
1881.
90 FORTALEZA.- For-
talexien.
(Ceara)
Grand et Petit Sém.
1864.
100 MARIANNA.- Ma-
riannen.1
(Minas)
Grand et Petit Sémin.
1852.
1io PERNAMBUCO. -
Olinden.
Hospital Pedro II.
Orphelinats.
1857.
BERARDINI, Achille, Supérieur..
BOAVIDA, Louis . .
GERME, Alphonse. . . . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
BASTOS, Jules. . . . . . . . .
VIVENS, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TEIXEIRA, Horace, Supérieur.
TISSANDIER, Charles. . . . . .
SIMON, Jules, Supérieur.
PERONEILLE, Vincent.
OTTONI, Alfred . . .
TERLIZZI, François.
LUMESI, Simon. . .
WAESSEN, Jean . .
COUTURIER, François.
Frère coadjuteur, 1.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
MAGAT, François. . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile . . . . . .
DEFRANCESCHI, Joseph .
DUMOLARD, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DORME, Joseph, Supérieur. .
COLOMBET, Romain. . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
1838
1840
1864
1868
1872
1872
1859
1862
1856
1871i
1867
1873
1850
1876
1874
1824
1851
1854
1861
1863
1845
1854
1850
1856
1858
1889
1890
1892
1896
1893
1883
1879
1887
1888
1891
1892
1896
1899
1847
1874
1876
1881
1884
1868
1873
1884
79
IV. - AMERIQUE
12°PETROPOLIS.-Pe-
tropolitan.
St-Vincent.
Rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Séminaire interne,
École apostolique,
Collège.
1890.
130 RIO-DE-JANEIRO-
Flunminis Januarii .
Sta Casada Misericordia
Hôpitaux.
1852.
14oRIO-DE-JANE1RO.-
Fluminis Januarii.
Rio Comprido
Grand et petit Sémin.
1869.
VOLLET, Guillaume, Supérieur.
VIEIRA, Emmanuel. . . . .. .
NATHANAEL, Jacques. .
SILVA, François . . . . . . . .
ALMEIDA, Jean. . . . . . . .
CALLERT, Charles. . . . . . .
MAFRA A SOUZA, Godefroy..
GIONZALES, Emmanuel . .
RONCKIER, Albert.. . . . . . .
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 5.
Porto-Alegre. (V. page 29.)
FRÉCHET, Benjamin, Supérieur. .
A7.ÉMAR, Antoine . . . . . . .
FALCI, Antoine . . . . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
MONTEIRO, Isidore, Supérieur.
BORGES-QUINTAO, Jean.
SANTOS, Antoine. . . . .. . . .
ALBUQUERQUE, Emmanuel..
PIMENTA, François. . . . . . .
FONSECA, Auguste . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1867
1848
1868
1866
1872
1864
1867
1875
1874
1859
1842
1866
1861
1871
1813
1862
1864
1871
1884
1873
1887
1888
1890
1892
1893
1894
1894
1885
1866
1891
1882
1890
1893
1886
1895
1895
80
CHILI
XXIX. - PROVINCE DU CHILI. - DE CHILE,
MAISONS
10 SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.
Calle de las delicias
(Chili)
Hdpitaux, Missions.
1853.
20 CHILLAN
(Chili)
Hôpital, Missions.
1873.
30 ARÉQUIPA.- Ari-
chipen.
(Pérou)
Séminaire,
Ecole apostolique,
Hôpital.
1872.
40 LIMA.- Liman.
Calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
41857.
50 TRUJILLO. -
Truxillo (de)
(Pérou)
Séminaire.
1882.
PERSONNEL
CHILI
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
DAYDI, Léandre. . . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
PENA, Raymond. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
PEROU
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix.
VÉDY, Eugène. .
GUILLEN, Jean. .
LIZoN, Emile .
OLIVAREZ, Léandre
AMPUERO, Valentin.
MIVIELLE, Côme, Supérieur. . .
PARIS, Henri. . . . . . . . .
SOURIGUES, Dominique .
OURLIAC, Henri, Supérièur.
GLÉNISSON, Eloi.. . . .
SALAS, Pantaléon . . . . . . .
ROUYER, Georges.' . . . . . .
AVÉROUS, Flavien ... . . . .
Nais.
1839
1853
1854
1861
1843
1842
1832
1829
1852
1869
1872
1870
1869
1837
1861
1857
1861
1862
1864
1872
1873
Voc,
1863
1878
1881
1885
1887
1865
1863
1851
1882
1887
1892
1892
1898
1858
1885
1886
1883
1883
1885
1890
1896
5.
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IV. - AMERIQUE
XXX. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE 1
REIPUBLICAz AR&GENTINAE.
MAISONS
1 BUENOS AIRES. -
Bonearen.
Saint-Vincent.
Calle Cochabamba, 1467
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1859.
2° LUJAN. - Luwan.
(République Argentine)
Paroisse, Missions,
Séminaire.
1871.
3° SAN JUAN DE
CUYO. -
(République Argentine)
Sti Joannis.
Séminaire.
1885.
PERSONNEL
REPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
BÉIVELLIERE, Georges, Sup. Visit.
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
VARELA, Charles. . . . . . . .
BONAVENTURA, François .
ALLOT, Fernand. . . . .. . . .
BOUVIER, Jean-Baptiste. .
HÉTUIN, Prosper. . . . . . .
CARLES, Louis. . . . . . . .
MULLEADY, Patrice. . . . . . .
BASCOUL, Firmin-Xavier . ..
FONTAINE, Paul.. . .
Frères étudiants, 8.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 4.
DAvANI, Vincent, Supérieur.
DELPECH, Jean-Baptiste. .
KIÜBLER, Guillaume. . . . . . .
NORRIS, Joseph . . . . . . . .
NAON, Louis. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur 1.
SCARELLA, Antoine, Supérieur.
MEISTER, Ferdinand. . . . . .
GRAY, Henri. .
POSSB ERG, Frédéric . . . . .
Avizou, Joseph. . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1833
1840
1859
1864
1863
1865
1870
1873
1876
1873
1877
1862
1845
1865
1869
1868
1857
1832
1850
1866
1876
Voc.
1861
1860
1881
1882
1885
1890
1890
1892
1892
1897.
1899
1886
1872
1882
1888
1884
1876
1860
1869
1890
1898
càz.wýr e~r~i~
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ILES PHILIPPINES
4o ASSOMPTION.-
SS. Assumptionis.
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
5o MONTEVIDEO. -
Montisvidei.
Villa de la Union
(Uruguay)
Paroisse, Missions.
1884.
PARAGUAY
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
CHARBONNIER, Jean-Baptiste .
KUBLER, Joseph . . . . . . .
DONCKIER, Georges-Marie.
URUPGUAY
GIMALAC Joseph, Supérieur. .
BRIGNARDELLI, Antoine..
JAUZION, Jacques. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
V. OCEANIE
AUSTRALIE
Ashfield-Sydney. (Voir page 33.)
Bathurst. (Voir page 33,)
Malvern. (Voir page 33.)
XXXI. -PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
INSULARUM PHILIPPINARUM.
MAISONS
1" ST-MARCELLIN. -
Sti Marcellini.
près Manille
(Luzon)
Retraites.
1890
PERSONNEL
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
DE LA IGLESIA, Raphaël.
PEREZ, Antoine . . . . . . .
CANo, Eustache . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . . .
TABAR, Grégoire. . . . . . . .
Bns gLhsbse~icrra~s~s~prIw~
1845
1862
1869
1874,
1861
1860
1847
Nais.
1836
1854
1855
1863
1869
1867
Voc.
1853
1870
1875
1879
1885
1885
83
1863
1884
1884
1889
1889
1878
1880
.
.
.
V. - OCÉANIE
2o CEBI. - CSbuan.
Séminaire.
1866.
30 JARO. - Jaren.
Séminaire.
1869.
46 NUEVA CACERES
(Luzon)
Séminaire.
1865.
BLANCO, Bénigne. . . . . . . .
SANCHEZ, François . . . . . . .
URIEN, Léon . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JULIA, Pierre, Supérieur .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . . .
ANGULO, Pierre . . . . . . .
GONZALES, François . . . . . .
MARTINEZ, Emile . . .. . . .
VENCES, Joseph . . . . . . . .
SANTAMARIA, Pierre . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIERA, Dominique, Supérieur.
NAPAL, Marien . . . . . . . .
ZARO, Léandre . . ... . . . . .
SANTANDREU, Jean, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
BURGOS, Emmanuel .
REDONDO, Antoine . . . . . .
PECES, Godefroi . . . .. . . .
PEREZ, Casto. . . . .. . . . .
ROBREDO, Théodore. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
~____~~I_ · L~L_ I -i i
1864
1862
1872
1849
1850
1865
1868
1869
1869
1869
1874
1851
1865
1871
1849
1838
1858
1868
1867
1869
1871
1885
1888
1889
1866
1868
1880
1885
1885
1887
1888
1890
1868
1882
1887
1868,
1867
1874
1883
1884
1885
1887
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRÊTRES DE LA MISSION
ET
DES ÉTABLISSEMENTS
A
MM. Pages
Abad (Euloge). . . . . . . 25
Abbate (Louis). . . . . . . 40
Abdou (Dominique). . . . . 62
Abella (Thomas) . . . . . . 64
Abyssinie (Vicariat Apostoli-
que d').. . . . . . . . . 64
Ackaouy (Antoine) . . . .. 62
Acosta (François). . . . . . 20
Advenier (Philippe). . . . . 47
Afrique, . ... . . . . . . 63
Agnius (François) . . . . . 8
Agnius (Maurice). . .. . . 7
Agnolucci (Jean-Baptiste) . . 34
Aguilar (Emmanuel). . . .. 73
Aigueperse (Antoine) .. .
Akbès-Alep . . . . . . . . 61
Albera (Louis). .... . . . 39
Albert (Richard) . . ... . 61
Alberti (Frédéric) . . . . . 47
Albi. - Albien. . . . . . . 15
Albisson (Joseph). . .. .. 18
Albuquerque (Emmanuel) . . 80
Alcade (Agapit). . . . . . . 26
Alcalde (Emmanuel) . . . . 73
Alcalde (Quintin). . . . . . 28
Alcorisa. - Alcorisen . . . . 25
MM. . Pages
Alexandrie d'Egypte.-Alexan-
drin.. . . . . . . . . . 62
A lger. -Algerian.-(Hôpitaux) 63
- (Kouba). . . ... . 63
Algérie (Prov. d').-Algeriae. 63
Algersdorf. - Algersdorfen.. 22
Allard (Félix) . . . . . . . 78
Allègre (François) . .... . 11
Allemagne (Prov. d').-Ger-
mania .. . . . . . . . . 19
All Hallows (Dublin). . . 31
Allinieu (Joseph) . . . . . 7
Allione (Joseph) . . . . 36
Alloatti (Joseph) . . . . . . 47
Alloatti (Melchior) .... . . 36
Allot (Fernand). . . . . . 82
Allou (Amédée). . . . . . . 3
Almeida (Jean). . . . . . . 80
Alonso (Firmin).. . . . . . 28
Alonso (Jean) . . . . ... 74
Alouan (Joseph) . . . .. 62
Alpi (Louis). ... . . .. 33
Alpuente (Henri). . . . . . 27
Alton (Charles). . . . . . . 70
Aluta (Othon) . . ..... . 48
Alvarez (Bruno) . . ... . 72
Alvarez (Jean) . . . . . . . 73
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. P
Alvernhe (Alexis). . .
Alvès (Joseph). . . . . . .
Ambohipeno . . . . . . .
Amerano (Jean-Baptiste)
Amerano (Joseph). . ... .
Amérique . . . . . . . . .
- - du Nord,
- du Sud. . . . . .
Amérique cent. (Prov. de i')
Amiens, - Ambianen. (Grand
Séminaire) . . . . . . .
- (Sainte-Ainne) .
Amorôs (Jean) . .. . . .
Amourel (Germain) . . . . .
Ampasimena, . . . . . . .
Ampuero (Valentin).
Anchier (Camille). . . . . .
*Andrei (Dominique). .
Andrès (Anselme). . . . . .
Andrès (Innocent). . . .
Andrieux (Charles) . . . . .
Andûjar. - Iliturgen .
Anesi (Jean). . . . .
Angeli (Joseph). . . . . . .
Anger (Edouard) . . . . . .
Angers. - Andegaven .
Angleterre. . . .
Angoulême. - Engolismen.
Angulo (Hellade) . . . . . .
Angulo (Pierre) . . . . . .
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